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Notas explicativas
En el presente documento se han adoptado las convenciones siguientes:
• Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo que se especifique otra cosa.
• La coma (,) se usa para separar los decimales.
• El punto (.) en las cantidades dentro del texto (124.000) se usa para separar los
miles.
• La raya inclinada (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 2007/2008).
• El guión (-) puesto entre cifras que expresen años (por ejemplo, 2006-2008) indica 
que se trata de todo el período considerado, ambos años inclusive.
• La palabra “toneladas” indica toneladas métricas, y la palabra “dólares” se refiere a 
dólares de los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
• Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación 
corresponden a tasas anuales compuestas.
• Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes 
presentados en los cuadros no siempre suman el total correspondiente.
En los cuadros se emplean además los siguientes signos:
• Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
• La raya (— ) indica que la cantidad es nula o insignificante.
• Un espacio en blanco indica que el concepto de que se trata no es aplicable.
• Se usa la coma para separar los decimales.
• Las cifras en miles se separan con espacio.
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MÉXICO
EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE 2008 
Y PERSPECTIVAS PARA 2009
1. Rasgos generales de la evolución reciente
La tasa de crecimiento de la economía mexicana se redujo de 3,3% en 2007 a 1,3% en 2008, lo que 
significó un aumento de sólo 0,2% del PIB por habitante. Esto se debió a la marcada 
desaceleración de la demanda externa — asociada a la crisis que atraviesa la economía mundial—  
y de la interna, reflejo de la pérdida de impulso del consumo privado y, en menor medida, de la 
inversión privada. A partir del tercer trimestre de 2008, las exportaciones cayeron 
considerablemente. En la debilidad de la demanda interna incidieron el repunte del desempleo, la 
disminución del crédito para el consumo y el menor ingreso de remesas del exterior. Debido al 
alza de los precios internacionales de las materias primas y los alimentos en el primer semestre 
de 2008, la inflación se aceleró, al pasar de un promedio de 4% en 2007 a 5,1% en 2008.
La desaceleración del ritmo de la actividad 
económica incidió en el menor dinamismo de las 
importaciones que, a su vez, recibieron el impul­
so de la apreciación del tipo de cambio real, que 
prevaleció hasta fines del tercer trimestre, y del 
incremento de los precios internacionales de 
combustibles y alimentos. Sin embargo, global­
mente, el mayor crecimiento de las importacio­
nes respecto de las exportaciones redundó en la 
ampliación del déficit comercial. Todo esto, 
junto con la reducción de 3,6% en el flujo de 
remesas internacionales, se tradujo en un déficit 
de la cuenta corriente equivalente a 1,5% del PIB 
(0,8% en 2007). El balance del sector público 
consolidado fue prácticamente de cero, dada la 
contribución de los ingresos petroleros, que 
ascendieron 14% en términos reales.
En 2009 la economía mexicana atraviesa por 
una franca recesión, como resultado del desplo­
me de las exportaciones y la debilidad del 
mercado interno. Desde el último trimestre de 
2008, fecha de la agudización del retroceso 
económico, la pérdida de empleos formales es 
muy marcada, lo que, aunado a la caída de las 
remesas de los mexicanos que trabajan en los 
Estados Unidos, hace que el consumo interno se 
deteriore considerablemente. Se observan 
también fuertes contracciones en la inversión
extranjera directa (IED) y, en menor medida, en 
los ingresos por turismo; como los ingresos 
públicos han disminuido, se limita también el 
margen de maniobra para implementar políticas 
contracíclicas efectivas y de impacto en el corto 
plazo. En el primer trimestre de 2009 el PIB bajó 
8,2% y las autoridades estiman un descenso de 
10% en el segundo trimestre. La CEPAL prevé 
un retroceso de 7% anual para 2009, lo que 
representaría la peor caída de la economía desde 
los años treinta.
Gráfico 1
MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Y 
DEMANDA AGREGADAS, 2004-2008
(En tasas de crecimiento anuales)
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Fuente: Instituto N acional de Estadística, Geografía e 
Inform ática (INEGI).
22. Evolución del sector externo
En 2008 se redujo el dinamismo del valor de las exportaciones, al registrar una tasa de crecimiento 
de 7,2%, en comparación con el 8,8% de 2007. Las ventas petroleras aumentaron 17,8% y las no 
petroleras, 5,2%; al igual que en 2007, las exportaciones de productos extractivos fueron las de 
mayor expansión (11,2%), mientras que las agropecuarias y las manufactureras se elevaron 6,5% y 
5,1%, respectivamente. En el crecimiento de las exportaciones petroleras incidió el alto precio de la 
mezcla mexicana de exportación, que promedió 84,35 dólares por barril en 2008 (61,64 dólares en 
2007); la cotización promedio en los primeros seis meses de 2009 fue de 47,37 dólares.
El incremento de las importaciones de bienes 
(9,5%) se debió a aumentos de 11,3%, 7,9% y 
16,4% en las de bienes de consumo, intermedios y 
de capital, respectivamente. Esto impulsó el 
ensanchamiento de la brecha comercial en 2008, 
hasta llegar a más de 17.000 millones de dólares 
(1,6% del PIB), cifra 7.000 millones superior a la 
de 2007. El déficit comercial sin incluir el petró­
leo rondó los 68.000 millones de dólares (6,2% 
del PIB), frente a 53.000 millones en 2007 (5,2% 
del PIB). A raíz de la mencionada alza de los 
precios del petróleo, en 2008 los términos del 
intercambio mejoraron 3,7%, aunque se prevé un 
comportamiento menos favorable en 2009.
México permanece como el tercer proveedor 
de mercancías de los Estados Unidos, detrás de 
Canadá y China. Dentro del total estadounidense, 
México contribuyó con el 11% en los primeros 
cinco meses de 2009, mientras que en 2008 su 
participación fue del 10,3%. La de China subió de 
manera notable, al pasar de 14,7% en el período 
enero-mayo de 2008 a 18,7% en lo que va de 
2009, a costa de Canadá, que se contrajo en tres 
puntos porcentuales (véase el gráfico 4). Dentro 
del mercado mexicano, en el que los Esta­
dos Unidos cubren 50% de las importaciones 
totales, China ha ganado cada año participación. 
En el período enero-mayo de 2009, este país 
asiático proveyó 13% de las compras externas de 
mercancías que realiza México (el mismo porcen­
taje de las compras que se hacen a toda Europa); 
con el desplome de las exportaciones e importa­
ciones en 2009, las compras a países que más han 
caído han sido las de Sudamérica (región a la que 
México compra 3,7% de sus importaciones) y las 
de Estados Unidos, Europa y Canadá.
El déficit de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos creció con respecto a 2007 y terminó el 
año en 1,5% del PIB. Este resultado se derivó de 
la combinación de los déficit de las balanzas
comercial (17.261 millones de dólares), de 
servicios no factoriales (7.005 millones de dóla­
res) y de servicios factoriales (17.152 millones de 
dólares), además de un superávit en la cuenta de 
transferencias de 25.461 millones de dólares, en la 
que las remesas de trabajadores mexicanos en el 
exterior (principalmente en los Estados Unidos) 
totalizaron 25.137 millones de dólares, una dismi­
nución del 3,6% con respecto a 2007. En el último 
quinquenio el monto de remesas ha sido aproxima­
damente equivalente a lo recibido por IED.
Gráfico 2
MÉXICO: DÉFICIT DE LA BALANZA 
COMERCIAL, 2000-2009
(En millones de dólares)
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a / Se refiere al período enero-m ayo.
La tendencia negativa del comercio se pro­
fundizó en los primeros meses de 2009. Entre 
enero y mayo, las ventas externas se desplomaron 
31%, en comparación con el mismo período de 
2008. Esta situación se debió al agravamiento de 
la situación económica de los Estados Unidos, que 
acapara 80% de las exportaciones de México, así 
como por la falta de financiamiento para la 
actividad productiva. La contracción de las 
exportaciones, junto con la baja de la demanda 
interna, motivó el descenso de 32% en las impor­
0
3taciones. De esta manera, en los primeros cinco 
meses de 2009, el déficit de la balanza comercial 
alcanzó los 1.001 millones de dólares, cifra 64% 
inferior a la del mismo período de 2008, mientras 
que el déficit, sin incluir exportaciones petroleras, 
se elevó a 10.795 millones de dólares, 58% menos 
que el registrado en el mismo período de 2008.
El superávit de la cuenta financiera aumentó a 
21.438 millones de dólares, como resultado de los 
ingresos por concepto de IED, desendeudamiento 
con el exterior del sector privado no bancario y 
financiamiento externo destinado a Proyectos de 
Infraestructura Diferidos en el Registro del Gasto 
(PIDIREGAS). 1 En el caso de las erogaciones, hubo 
egresos por desendeudamiento externo del sector 
público y de la banca comercial, salidas de inversión 
de cartera y un incremento de los activos en el 
exterior de residentes mexicanos.
El ingreso por concepto de IED (la IED neta 
alcanzó los 21.264 millones de dólares) fue 20% 
inferior al de 2007. Este tipo de inversión se 
dirigió principalmente a la industria manufacture­
ra (29%) y a la extractiva (20%), y los principales 
emisores fueron los Estados Unidos (41% del 
total), España (20%) y Canadá (11%). En el 
primer trimestre de 2009 las entradas por IED 
fueron de 2.663 millones de dólares, 36,5% menos 
que las observadas el año previo, mientras que las 
inversiones en el exterior totalizaron 2.939 
millones de dólares. De este modo, para este 
período la IED neta se situó en -273 millones de 
dólares; se prevé que en 2009 la IED llegue a 
cerca de 12.000 millones de dólares.
En 2008 la inversión directa en el exterior por 
residentes mexicanos fue de tan sólo 686 millones 
de dólares, frente a 8.256 millones en 2007. Esta 
situación se debió, entre otros factores, a la 
concentración de estas inversiones en el mercado 
de los Estados Unidos, que mostró signos notables 
de deterioro económico desde comienzos del año. 
Además, las inversiones de Cementos Mexicanos 
(CEMEX) (empresa líder en inversiones en el 
exterior) enfrentaron problemas en Venezuela,
cuyo gobierno nacionalizó la industria cementera. 
Para el primer trimestre de este año, la IED 
de residentes mexicanos en el extranjero totalizó 
2.939 millones de dólares; destacan las inversio­
nes en la industria de bebidas y alimentos 
(Bimbo, Coca-Cola, FEMSA, Grupo Modelo), 
tecnologías de la información (América Móvil), y 
en el sector bancario y de servicios (Grupo 
Elektra), entre otros.
Gráfico 3
MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LAS REMESAS Y LA 
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Gráfico 4
ESTADOS UNIDOS: COMPOSICIÓN DE LAS 
IMPORTACIONES, SEGÚN PRINCIPALES 
PAÍSES DE ORIGEN, 2001-2009
(En porcentajes de participación en las importaciones 
totales de los Estados Unidos)
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a / Se refiere al período enero-m ayo.
43. La política económica
a) La política fiscal
En concordancia con la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaría, en 2008 se 
mantuvo un virtual equilibrio de las finanzas públicas (-0,1% del PIB). Los ingresos públicos 
subieron 9,5% en términos reales, y destacó el aumento de 13,9% de los ingresos petroleros, 
derivado del elevado precio internacional de este producto. Sin embargo, la reducción del 
volumen de producción y de exportación, las mayores importaciones de derivados del petróleo, 
así como la apreciación cambiaria, contrarrestaron en parte estos ingresos, que finalmente 
representaron 36,9% del total. El precio medio de la mezcla mexicana de petróleo ascendió a 84,4 
dólares por barril, esto es, 37,8 dólares más que lo proyectado en los criterios generales de 
política económica para 2008.
En 2008 el gasto total del sector público se 
elevó 10,1% en términos reales; el crecimiento de 
los egresos de capital superó al del gasto corriente 
(25,1% y 7,1%, respectivamente) y en los prime­
ros la inversión física subió 12,2%. En el gasto 
corriente destaca el incremento de 7% de las 
erogaciones para desarrollo social y de 3,4% de 
los servicios personales. El costo financiero 
(compuesto principalmente por intereses y comi­
siones) disminuyó 9,6%, mientras que las transfe­
rencias a los estados aumentaron 21,1%.
En 2008 el resultado fiscal del gobierno fede­
ral registró una ligera mejoría de dos décimas de 
punto porcentual, por lo que el déficit fue equiva­
lente a 1,6% del PIB. Los ingresos tributarios no 
petroleros registraron un crecimiento real de 9,8%, 
sobre todo por la mayor recaudación proveniente 
del impuesto especial sobre producción y servicios 
(13%), del impuesto sobre la renta (9,9%), del 
impuesto al valor agregado (6,5%) y del impuesto 
sobre las importaciones (5,8%). En este resultado 
influyó la recaudación del impuesto empresarial a 
tasa única y del impuesto a los depósitos en 
efectivo, que entraron en vigor en 2008. Los 
gastos totales subieron 10,6% debido en gran parte 
a los gastos de capital (21,9%).
En 2009 se prevé un panorama complicado 
para las finanzas públicas a raíz de la magnitud de 
la contracción en el nivel de actividad económica, 
por una parte, y a la necesidad de poner en marcha 
una política contracíclica, por otra. En el primer 
trimestre de 2009 se registró una caída real de los 
ingresos de 9,1%, debido a la reducción tanto de 
los ingresos petroleros (-17,6%), como de los
tributarios no petroleros (-11,4%), mientras que el 
gasto aumentó 14,5%.
Gráfico 5
MÉXICO: INGRESOS (TRIBUTARIOS Y NO 
TRIBUTARIOS) Y GASTO PÚBLICOS, 
2000-2008
(En tasas de crecimiento, en términos reales)
Fuente: Secretaría de H acienda y Crédito Público (SHCP).
En 2009 la pérdida de ingresos públicos a 
consecuencia del progresivo deterioro de la 
economía podría significar una disminución del 
1,5% del producto. Esto sin contar el efecto de la 
menor recaudación por la emergencia epidemioló­
gica causada por el virus A(H1N1) entre abril y 
mayo de ese año, y que condujo al cierre de 
escuelas, restaurantes y centros de espectáculo y 
esparcimiento. En 2009 la autoridad hacendaría 
estima un faltante de ingresos por 480.000 millo­
nes de pesos, que podrían compensarse con 
recortes presupuestarios de 85.000 millones de 
pesos, uso de las coberturas del petróleo
(100.000), remanentes de operación de Banxico
(95.000), utilización de los fondos de estabiliza­
5ción (92.400), otros ingresos no recurrentes 
(48.600) y la mayor depreciación del peso (que 
eleva el valor en pesos de las exportaciones 
petroleras). Los estados y municipios del país 
han sufrido este deterioro de la situación fiscal, 
ya que sus ingresos dependen en gran parte del 
gobierno federal (transferidos mediante las 
participaciones federales); en el primer semestre 
de 2009 estas participaciones descendieron 
49.214 millones de pesos, una caída de 25,8% en 
términos reales.
La recesión que actualmente enfrenta México 
ha llevado al gobierno a anunciar en 2008 y los 
primeros meses de 2009 cuatro programas de 
apoyo para amortiguar sus efectos. A comienzos 
de marzo se dio a conocer el primero (Programa 
de Apoyo a la Economía), que incluye 10 medidas 
para impulsar la actividad económica, la inversión 
y el empleo, que consisten en: a) descuentos a los 
pagos del impuesto sobre la renta (ISR) y del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), así 
como estímulos fiscales por declaraciones electró­
nicas de impuestos; b) simplificación arancelaria y 
aduanera; c) descuentos a las aportaciones patro­
nales al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS); d) descuentos a las tarifas eléctricas de 
punta y comercial; e) mayores erogaciones a 
PEMEX y para promover el empleo; f) estímulos 
para el desarrollo de centros productivos en 
comunidades marginadas, y g) financiamiento 
oportuno por la Banca de Desarrollo.
Siete meses después se anunció el segundo 
programa: Programa para Impulsar el Crecimien­
to y el Empleo (PICE), que comprende cinco 
medidas: a) ampliar el gasto público, parti cular- 
mente en materia de infraestructura, a fin de 
estimular el crecimiento; b) cambiar las reglas en 
el ejercicio de ese gasto en infraestructura por 
parte del sector público con objeto de agilizarlo;
c) iniciar la construcción de una nueva refinería 
en el país; d) lanzar un programa extraordina­
rio de apoyo a las pequeñas y medianas empre­
sas en México, y e) implementar un nuevo
programa de desregulación y desgravación 
arancelaria, para hacer más competitivo el 
aparato productivo nacional.
Como las condiciones económicas interna­
cionales, y particularmente las de México empeo­
raban, el gobierno federal lanzó un programa más, 
denominado Acuerdo Nacional en Favor de la 
Economía Familiar y el Empleo (ANFEFE) a 
comienzos de enero de 2009. Más amplio que los 
anteriores, este programa consiste en 25 acciones 
divididas en cinco ejes: a) apoyo al empleo y a los 
trabajadores; b) apoyo a la economía familiar;
c) apoyo a la competitividad y a las PyMES;
d) inversión en infraestructura, y e) gasto público 
transparente, eficiente y con oportunidad. Pese a 
la cobertura de los programas, el sector privado y 
empresarial mexicanos han manifestado frecuen­
temente su descontento ante la insuficiencia de 
los apoyos, los numerosos requisitos para acceder 
a éstos, así como la inoperancia de varias de 
las medidas.
Finalmente, debido a la emergencia epide­
miológica, el gobierno federal trató de resarcir los 
daños a distintos sectores de la actividad econó­
mica, por lo que a comienzos de mayo se anuncia­
ron apoyos por 11.000 millones de pesos, soporta­
dos por recursos fiscales para contratar garantías 
por 2.200 millones de pesos. De estos recursos, 
5.000 millones de pesos se destinarán a apoyar a 
PyMES, 2.000 millones a empresas del sector 
turismo, restaurantes y esparcimiento; 3.000 
millones a empresas de aviación, y 1.000 millones 
al sector porcícola. De la totalidad, 10.000 millo­
nes de pesos se operarán a través de NAFIN- 
Bancomext, y los 1.000 millones restantes por 
conducto de FIRA y Financiera Rural. El conjunto 
de las medidas contenidas en los distintos progra­
mas ha tenido un costo fiscal aproximado de 2,4% 
del PIB. Además, se ha puesto al alcance de 
diversas empresas y otros sectores de la actividad 
económica un financiamiento por aproximada­
mente 415.000 millones de pesos (3,5% del 
PIB). 2 (Véase el cuadro 1).
6Cuadro 1
MÉXICO: COSTO FISCAL DE LAS MEDIDAS ANTICRISIS
Tipo de medidas En moneda nacional a/ En dólares b/
Porcentajes 
del PIB c/
Medidas con costo fiscal
Política fiscal
Programa de apoyo a la economía (2008) 60 000 4 246 0,50
Programa para impulsar el crecimiento y el empleo (PICE) 
Estímulo fiscal destinado a gasto adicional en infraestructura 90 300 6 391 0,75
Congelamiento del precio de gasolinas y diesel, disminución del precio de gas LP y 
electricidad (ANFEFE) 50 000 3 539 0,42
Disminución de aranceles
Baja arancelaria de productos que se importan de países con los que México no tiene TLC
Política sectorial
Subsidios directos para el anticipo de vivienda popular (ANFEFE) 7 400 524 0,06
Fideicomiso para el programa de desarrollo de PyMES proveedoras de la industria 
petrolera (ANFEFE) 5 000 354 0,04
Asesoría y recursos a PyMES a través del fideicomiso México Emprende (ANFEFE) 7 000 495 0,06
Recursos adicionales para inversión para PEMEX (ANFEFE) 17 000 1 203 0,14
Recursos adicionales a las entidades federativas para inversiones en 
infraestructura (ANFEFE) 14 000 991 0,12
Campaña de difusión de una nueva marca que contenga el lema "Hecho en 
México" (ANFEFE)
Otorgamiento de recursos para resarcir los daños causados por el brote de 
la gripe A(H1N1) 11 000 779 0,09
Programa de impulso al turismo nacional 1 200 85 0,01
Política laboral y social
Ampliación del programa de empleo temporal a nivel federal (ANFEFE) 629 44 0,01
Programa de preservación del empleo (ANFEFE) 2 000 142 0,02
Ampliación de la cobertura del seguro social para trabajadores 
desempleados (ANFEFE) 2 600 184 0,02
Fortalecimiento del servicio nacional de empleo (ANFEFE) 1 250 88 0,01
Apoyo a desempleados del sector urbano a través del programa de empleo temporal urbano 450 32 0,00
Programa de apoyo a la productividad
Programa de apoyo alimentario en zonas de atención prioritaria (2008) 336 24 0,00
Aumento del programa social Oportunidades con financiamiento del BM 21 194 1 500 0,18
Programa emergente del Servicio Nacional de Empleo al sector turismo 200 14 0,00
Total 291559 20 635 2,42
Medidas relativas al financiamiento
Política fiscal
Programa para impulsar el crecimiento y el empleo (PICE) 
Aumento de financiamiento en 2009 165 000 11 678 1,37
Política sectorial
Aumento de apoyos crediticios para la adquisición de vivienda popular (ANFEFE) 99 594 7 049 0,83
Apoyos directos y financiamiento para sustitución de bienes de consumo durable (ANFEFE) 750 53 0,01
Aumento del crédito directo e impulsado por la banca de desarrollo (ANFEFE) 125 000 8 847 1,04
Línea de crédito dirigida al sector automotriz 9 500 672 0,08
Financiamiento a empresas afectadas por la emergencia epidemiológica 15 000 1 062 0,12
Total del financiamiento 414 844 29 360 3,45
Fuente: Elaboración propia con información oficial. 
a/ Millones de pesos.
b/ El tipo de cambio utilizado es con base en el promedio enero-abril 2009 (14,13 pesos por dólar).
c/ PIB en 2008, en millones de pesos corrientes, cuyo total es de 12 025 448 pesos. No existe información para estimar el costo.
7b) La política monetaria
De acuerdo con la interpretación de que el 
alza de los precios se aceleraba, el Banco de 
México conservó su objetivo central de estabiliza­
ción mediante una política monetaria, que intentó 
aminorar las presiones inflacionarias provenientes 
del exterior. Con este propósito, incrementó 75 
puntos básicos la meta de la tasa de interés, por lo 
que pasó de 7,5% en mayo a 8,25% en agosto, 
nivel que prevaleció el resto del año. En general, 
el tipo de cambio se mantuvo estable e incluso 
mostró una cierta apreciación en términos reales. 
En contraste, en 2009, ante el empeoramiento del 
panorama económico externo y la creciente 
manifestación de sus efectos sobre la economía 
mexicana y el empleo, se dio un giro a la política 
monetaria, y se redujo la tasa de interés de refe­
rencia de 300 puntos básicos de enero a mayo 
de 2009.
Gráfico 6
MÉXICO: TASA DE INTERÉS OBJETIVO, a/ 
OCTUBRE 2008-MAYO 2009
(En porcentajes)
Fuente: B anco de M éxico.
a / M eta establecida po r el B anco de M éxico para  la  tasa de 
in terés en  operaciones de fondeo interbancario a  un  día.
En 2008 la tasa de crecimiento de la base mo­
netaria ascendió a 9,6% real, lo que equivale a la 
mitad del aumento de 2007. En el primer trimestre 
de 2009 el saldo de la base monetaria se elevó 
12,4%, en comparación con lo registrado en marzo 
del año anterior. El agregado monetario M1 subió 
7,1%, mientras que el M2, 9,8%; el M3 fue un poco 
menos dinámico, con una tasa de crecimiento real 
de 8,6%, en el que se destaca el incremento de la 
captación bancaria de no residentes (6,4%) y la 
considerable contracción de los valores públicos en 
poder de los no residentes (-13,8%).
En 2008 el financiamiento al sector privado 
no financiero continuó expandiéndose a un ritmo 
similar al de 2007. En diciembre su saldo repre­
sentó 30,7% del PIB y registró una variación 
anual real de 8,9% respecto del año anterior. El 
crédito total de la banca comercial al sector 
privado representó 13,7% del PIB, un nivel 
similar al de 2007, mientras que en 2008 el 
financiamiento al consumo de los hogares dismi­
nuyó 5,3%, después de haber aumentado 18,3% el 
año anterior. En los créditos al consumo, el índice 
de morosidad, que en su totalidad alcanzó 3,21% 
de incremento, se ubicó en 8,04%, 2,56 puntos 
porcentuales más que con respecto a 2007, 
mientras que en el caso de las tarjetas de crédito se 
elevó a 9,42%.
En mayo de 2009 el crédito al consumo se 
desplomó 22,7%, en comparación con lo observa­
do en mayo de 2008. En contraste, el crédito a la 
vivienda aumentó 10,8%, así como el crédito de la 
banca comercial a los distintos sectores de activi­
dad económica. En consecuencia, el destinado al 
sector agropecuario, silvícola y pesquero creció 
6,8%, el del sector industrial, 23% y el de servi­
cios y otras actividades registró una tasa de 
crecimiento de 8,3%.
En lo que resta del año 2009 se espera que el 
Banco de México reduzca un poco más la meta de 
la tasa de interés para contribuir a mejorar el clima 
económico, aunque sin perder el objetivo primor­
dial de control de la inflación.
c) La política cambiaria
En un marco de flotación cambiaria, en la 
primera mitad de 2008 el peso se fortaleció 
progresivamente respecto del dólar, alcanzó su 
mínima cotización en agosto, para luego depre­
ciarse persistentemente hasta marzo de 2009 a 
causa de la crisis financiera internacional. Tam­
bién se acentuó la demanda de dólares por parte 
de algunas empresas para hacer frente a sus 
posiciones en instrumentos derivados en esta 
divisa. De esta manera, entre principios de agosto 
de 2008 y fines de marzo de 2009 la cotización del 
dólar en pesos ascendió 43%. En el promedio de 
2008, sin embargo, el tipo de cambio real bilateral 
con relación al dólar se depreció sólo 1,2%, 
mientras que el tipo de cambio real efectivo (con 
todos los socios comerciales) se depreció 2,1%.
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MÉXICO: TIPO DE CAMBIO NOMINAL Y REAL, 
ENERO 2008-JUNIO 2009
T ipo  de cam bio  nom inal T ipo  de cam bio  real
Fuente: E laboración propia con datos del B anco de M éxico y 
del B ureau o f  Econom ic A nalysis (BEA).
El Banco de México ha implementado diver­
sas medidas para proveer de liquidez a los merca­
dos cambiarios y de valores, así como al sistema 
bancario. Se han inyectado dólares al mercado 
cambiario mediante subastas extraordinarias y 
diarias y, a partir de marzo de 2009, se puso en 
marcha un mecanismo de subastas sin precio 
mínimo. En lo que se refiere a la liquidez en 
moneda nacional, se establecieron mecanismos 
preventivos para suministrar temporalmente a los 
bancos, y se adoptaron otras medidas orientadas a 
apoyar la liquidez en los mercados internos de 
deuda. Asimismo, el organismo emisor estableció 
un programa de garantías por parte de la banca de 
desarrollo para colocar deuda privada de corto 
plazo, entre otras medidas.
A fines de marzo el gobierno acordó una lí­
nea de financiamiento contingente con el FMI de
aproximadamente 47.000 millones de dólares, con 
vigencia de un año y renovable. Este monto se 
suma a los 30.000 millones de dólares de la 
Reserva Federal de los Estados Unidos, a los que 
México tiene acceso mediante el mecanismo de 
intercambio de divisas, una línea de canje vigente 
hasta octubre de este año. Los 76.500 millones de 
dólares de las reservas internacionales (a mayo de 
2009) y las medidas que se han tomado para 
detener la depreciación acelerada del peso frente 
al dólar, contribuyeron a bajar la cotización, de 
alrededor de 15 pesos por dólar que se había 
alcanzado en marzo, a casi 13 pesos en mayo. Este 
hecho otorga un mayor margen de maniobra al 
Banco Central para reducir la tasa de interés ante 
la agudización de la crisis.
Gráfico 8
MÉXICO: RESERVAS INTERNACIONALES, ENERO 
2007- MAYO 2009
(En millones de dólares)
Fuente: B anco de M éxico.
94. La producción, el empleo y los precios
a) La actividad económica
A lo largo de 2008 la economía mexicana disminuyó paulatinamente su dinamismo, en el 
marco de una desaceleración general de las demandas interna y externa, por lo que el crecimiento 
del PIB pasó de 3,3% en 2007 a 1,3% en 2008. El consumo privado apenas se elevó 1,5% (3,9% en 
2007) como resultado de la contracción del crédito, la pérdida de dinamismo de la masa salarial 
real y el descenso de las remesas familiares. La inversión pasó de un crecimiento promedio de 8% 
anual en los cuatro años previos, a menos de 5% en 2008, pese a mantenerse como el elemento 
más dinámico de la demanda. En los últimos meses de 2008 continuó deteriorándose hasta 
mostrar una evolución a la baja en 2009.
En 2008 se registraron incrementos de 2,1% 
y 3,2% en la producción de servicios y bienes 
agropecuarios, respectivamente, y una caída de 
0,7% en la industria, debido principalmente al 
retroceso de la manufactura, que se ha profundi­
zado en 2009. La desaceleración del dinamismo 
de los servicios se debió a la atonía del consumo 
privado, así como a la reducción de los servicios 
asociados al comercio exterior.
Con respecto a la manufactura, en 2008 los 
mayores retrocesos ocurrieron en la fabricación de 
equipos de computación, componentes y acceso­
rios electrónicos y otros equipos (-13,6%) y en la 
fabricación de insumos textiles (-9,5%). La 
producción automotriz avanzó 4% gracias al 
dinamismo exportador de la primera parte del año. 
Las exportaciones a la Unión Europea aumentaron 
9,8% y representaron 12,9% de las exportaciones 
totales de vehículos. Por su parte, los Esta­
dos Unidos continuaron siendo el principal destino 
de la exportación de vehículos mexicanos, 70,8% 
del total, aun cuando las ventas a este mercado 
disminuyeron 2,4%.
La actividad económica en los primeros me­
ses de 2009 continuó descendiendo; la caída del 
PIB, estimada en 9% en el primer semestre, se 
debió en buena medida al efecto de la recesión 
estadounidense, que causó que las exportaciones 
manufactureras bajaran 30% en el primer semes­
tre del año. En efecto, el elevado grado de 
apertura de la economía mexicana explica en 
buena parte la marcada contracción del producto, 
que recibe un efecto muy fuerte del desplome de 
la demanda externa. 3 El gasto interno se deterio­
ró por la disminución del empleo, el poder 
adquisitivo del salario, el crédito al consumo y 
las remesas de trabajadores en el exterior, que en
el primer trimestre de 2009 se redujeron casi 5%. 
La inversión bruta fija también sufrió embates, 
tanto con respecto a maquinaria y equipo, como 
a construcción.
Gráfico 9
MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL PIB REAL 
TRIMESTRAL, 2004-2009
(En tasas anuales de variación)
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Fuente: Instituto N acional de Estadística, Geografía e 
Inform ática (INEGI).
En el primer trimestre del año, la industria ma­
nufacturera descendió 13,8%. Las actividades que más 
declinaron fueron la fabricación de equipo de transpor­
te (-38,3%) y la de equipos de computación, compo­
nentes y accesorios electrónicos y otros equipos 
(-29%), es decir, las actividades más ligadas a la 
exportación. Las únicas ramas cuya producción no 
se contrajo fueron la industria alimentaria y la de 
bebidas y tabaco, que apenas crecieron 0,1% y 0,3%, 
respectivamente. Como reflejo de la crisis de la 
industria automotriz estadounidense, la producción 
mexicana de vehículos y la exportación disminuye­
ron 42,3% y 40,7%, respectivamente, entre enero y 
abril de 2009, en comparación con el mismo período 
del año anterior.
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b) Los precios, las remuneraciones
y el empleo
La tasa de inflación de diciembre de 2008 
ascendió a 6,5% (es decir, 2,7 puntos porcentuales 
más elevada que en 2007), debido principalmente 
a alzas muy marcadas en los precios interna­
cionales de las materias primas alimentarias, los 
metales y la energía. La depreciación del peso a 
partir de septiembre (que parece haberse frenado 
desde del segundo trimestre de 2009) contribuyó 
al repunte inflacionario a fines de 2008 e inicios 
de 2009.
Hasta abril de 2009 la tasa de inflación inter­
anual fue de 6,2%. Este incremento se explica por 
la evolución del componente no subyacente, en el 
que los precios de los productos agropecuarios y, 
en especial, los de las frutas y verduras, registra­
ron las mayores expansiones; de este modo, el 
componente no subyacente de la inflación observó 
una tasa de variación interanual de 7,8%, mientras 
que el índice de precios subyacente se ubicó en 
5,8%. En 2009 se prevé que en los próximos 
meses descienda el ritmo de crecimiento de los 
precios, lo que apuntaría a una inflación promedio 
anual cercana a 4,5%.
La tasa de desocupación abierta a nivel na­
cional aumentó de 3,7% en 2007 a 4% en 2008, y 
fue mayor para las mujeres que para los hombres 
(4,1% y 3,9%, respectivamente). En los primeros 
meses de 2009 rebasó 5%. En la actualidad, más 
de 12 millones de personas trabajan en el sector 
informal, lo que equivale a 28,1% de la población 
ocupada.
Hasta ahora, la sucesión de programas que el 
gobierno federal ha puesto en marcha para 
enfrentar la crisis no ha logrado impedir la aguda 
reducción del ritmo de actividad y de la ocupa­
ción. El retroceso de la economía y la saturación 
de válvulas de escape, como el empleo informal 
y la migración, han limitado la creación de 
empleos de calidad, además de la presión adicio­
nal que el regreso de migrantes ejercería en el
mercado de trabajo. A ello se agregan, en el 
primer semestre de 2009, las consecuencias del 
impacto de la epidemia de gripe por el virus 
A(H1N1), estimado por el gobierno en alrededor 
de 0,3 puntos del PIB.
En el promedio de 2008 casi 280.000 traba­
jadores se afiliaron al IMSS (un indicador del 
empleo formal), un incremento de 2%, pero entre 
octubre de 2008 y mayo de 2009 se perdieron 
696.437 empleos formales. Tan sólo en abril de 
2009, mes de la contingencia sanitaria, se perdie­
ron poco más de 31.000 empleos, con 21.421 
bajas en la manufactura, seguida del comercio y 
los servicios para empresas, personas y hogares, 
que disminuyeron 6.773 y 3.197 trabajadores, 
respectivamente. Se estima que sólo para 2009 la 
pérdida de empleos formales ascenderá a cerca 
de 650.000.
Después de su virtual estancamiento en 2007, 
y para continuar con el pobre desempeño de varios 
años atrás, el personal ocupado en la manufactura 
decreció 2,4% en 2008, mientras que la producti­
vidad laboral avanzó 2,5%. Las remuneraciones 
medias reales de la economía en su conjunto 
subieron 0,9%, un poco menos que el año anterior, 
con lo que descendieron 1,5% los costos unitarios 
de la mano de obra.
Gráfico 10 
MÉXICO: EVOLUCIÓN DE EMPLEOS 
FORMALES, 2007-2009
(En millones de trabajadores afiliados al IMSS)
Fuente: Secretaría  del Trabajo y Previsión  Social.
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5. Perspectivas para 2009
En 2009 la economía mexicana enfrenta un escenario muy adverso, más difícil que el de la 
recesión de 1995, cuando el producto cayó 6,2%, pero pudo recuperarse con fuerza en menos de 
12 meses debido al marcado repunte de las exportaciones. Esta opción no existe actualmente 
porque la economía mundial sufre su peor crisis desde los años treinta del siglo pasado. El 
entorno se ha vuelto más adverso por las reducciones de la IED, las remesas, los precios del 
petróleo, el turismo y el acceso al financiamiento. El PIB real bajó 1,6% en el cuarto trimestre de 
2008 y se desplomó 8,2% en el primer trimestre de 2009 y un estimado de 10% en el segundo.
La acotada disponibilidad de recursos fiscales 
(dada la baja carga tributaria y la dependencia de 
los ingresos petroleros), las dificultades para 
ejecutar el gasto público en el corto plazo, la 
restricción de la disponibilidad de crédito para 
proyectos de inversión, así como la incertidumbre 
sobre el momento y la naturaleza de la recupera­
ción de la economía estadounidense, limitan 
la efectividad de las diferentes iniciativas para 
contrarrestar los efectos de la turbulencia externa. 
La reactivación de la economía mexicana depende 
en gran medida del impulso que tome la estadou­
nidense y, en consecuencia, el inicio de una 
nueva etapa de crecimiento puede llevar todavía 
más tiempo.
Notas
1 Se trata de operaciones financieras fuera del presupuesto.
2 Se incluyen todas las medidas y financiamiento anunciado hasta el 30 de junio de 2009.
3 La suma de exportaciones más exportaciones de bienes y servicios representa unas dos terceras partes del PIB.
Gráfico 11
PIB MANUFACTURERO Y EXPORTACIONES DE 
MANUFACTURA DE MÉXICO, PIB INDUSTRIAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS, 2004-I-2009-I
(En tasas anuales de crecimiento)
i i Xs Manufacturas Mx ^ ^ PIB industrial EE.UU. ^ ^ PIB Manufacturero Mx
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 






MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2005-2008
2005 2006 2007 2008 a/
Tasas de variación
Crecim iento e inversión 
(pesos constantes de 2003)
Producto interno bruto 3,2 5,1 3,3 1,3
Producto interno bruto por habitante 2,2 4,1 2,3 0,4
PIB  a precios corrientes (m illones de pesos) 9 252 641 10 379 783 11 206 070 12 110 555
Índice im plícito del PIB (2003 = 100) 114,1 121,7 127,2 135,6
Ingreso nacional bruto 4,0 6,1 3,5 1,3
Producto interno bruto sectorial
B ienes 0,8 5,1 2,1 -0,3
Servicios básicos 3,3 6,6 3,7 1,1
Otros servicios 7,2 8,2 5,9 2,0
Puntos porcentuales
D escom posición de la tasa de crecim iento del PIB  3,2 5,1 3,3 1,3
Consum o 3,5 4,1 2,9 1,1
G obierno 0,3 0,2 0,2 0,1
Privado 3,2 3,9 2,7 1,1
Inversión bruta interna 1,5 2,0 1,5 1,1
E xportaciones 1,8 3,1 1,7 0,4
Im portaciones (-) 2 ,4  3,8 2,2 1,4
Porcentajes sobre el PIB  nom inal
Inversión y  financiam iento
Inversión bruta interna 24,4 26,2 25,8 26,4
A horro  interno 23,7 25,9 25,3 24,9
A horro externo 0,6 0,2 0,5 1,5
Porcentajes
Em pleo y  salarios 
Tasa de actividad b/
Tasa de desocupación urbana c/
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R elación de precios del intercam bio de bienes 
y servicios (índices 2003 = 100)
Tipo de cam bio nom inal para solventar 
obligaciones en m oneda extranjera 
(pesos por dólar, prom edio)
Tipo de cam bio real para solventar 
obligaciones en m oneda extranjera 
















2005 2006 2007 2008 a/
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -4 369 -4 375 -8 331 -15 725
Balance comercial de bienes y servicios -12 300 -11 869 -16 379 -24 340
Exportaciones 230 299 266 146 289 365 309 383
Importaciones -242 599 -278 015 -305 743 -333 723
Cuenta financiera 14 971 -1 954 20 899 24 550
Reservas internacionales (variación) 7 164 -1 003 10 286 7 438
Porcentajes sobre el PIB nominal
Balance de pagos
Cuenta corriente -0,5 -0,5 -0,8 -1,4
Balance comercial de bienes y servicios -1,4 -1,2 -1,6 -2,2
Exportaciones 27,1 28,0 28,2 28,4
Importaciones -28,6 -29,2 -29,8 -30,7
Cuenta financiera 1,8 -0,2 2,0 2,3
Reservas internacionales (variación) 0,8 -0,1 1,0 0,7
Porcentaj es
Endeudamiento externo
Deuda bruta total/PIB 15,6 13,6 13,4 15,2
Intereses devengados/exportaciones de
bienes y servicios 5,3 5,2 5,1 4,7
Porcentajes obre el PIB nominal
Sector gobierno central (federal)
Ingresos corrientes 15,3 15,0 15,3 16,9
Gastos corrientes 13,9 14,1 14,3 15,0
Ahorro 1,4 0,9 1,0 1,9
Gastos de capital 2,5 2,7 3,0 3,5
Resultado financiero -1,1 -1,8 -1,9 -1,6
Financiamiento 1,1 1,7 1,9 1,6
Tasas de variación
M oneda y crédito d/
Balance monetario del sistema bancario 6,0 15,5 12,9 14,3
Activos externos netos 15,6 15,3 19,4 52,1
Crédito interno 3,8 15,6 11,3 3,9
Al gobierno central (neto) -12,4 12,6 6,0 5,2
Al sector privado 17,5 31,3 17,9 1,9
Dinero (M1) 16,5 14,2 13,8 11,1
Depósitos de ahorro y a plazo (cuasidinero) 6,5 9,3 13,8 9,0
M2 (M1 +  cuasidinero) 10,0 11,1 13,8 9,8
Tasas anuales
Tasas de interés reales (fin del período, 4° trimestre)
Pasivas (CETES-28 días) 2,4 0,9 1,3 -2,3
Tasa de interés equivalente (fin del período, 4° trimestre)
en m oneda extranjera (CETES-28 días) e/ 13,1 7,2 6,9 5,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ PEA sobre la población en edad de trabajar. 
c/ Porcentajes sobre la PEA; agregado de 32 ciudades.
d/ Según los conceptos y definiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
e/ Tasa de interés deflactada por la variación anual del tipo de cambio promedio para solventar obligaciones en 
m oneda extranj era.
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MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS TRIMESTRALES, 2003-2009
Cuadro 2
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/
Producto interno bruto (variación en 12 meses) b/ 4,0 3,2 5,1 3,3 1,4
I. Trimestre 3,4 2,0 6,1 3,0 2,6 -8,22
II. Trimestre 3,7 3,8 5,3 3,0 2,9
III. Trimestre 4,4 3,4 5,2 3,5 1,7
IV. Trimestre 4,5 3,6 4,0 3,7 -1,6
IPC (nacional) (variación en 12 meses)
I. Trimestre 5,4 4,3 4,4 3,7 4,1 3,9 6,2
II. Trimestre 4,7 4,3 4,5 3,1 4,0 4,9 6,0
III. Trimestre 4,1 4,8 4,0 3,5 4,0 5,5
IV. Trimestre 4,0 5,3 3,1 4,1 3,8 6,2
Tipo de cambio real promedio para solventar 
obligaciones en moneda extranjera 
(índices 1993 = 100)
I. Trimestre 109,8 108,7 109,3 94,7 100,2 106,2 124,9
II. Trimestre 106,0 113,8 108,2 103,1 101,7 104,8 117,5
III. Trimestre 108,5 113,8 106,3 101,2 103,5 100,8
IV. Trimestre 111,6 110,9 105,6 99,2 104,6 116,3
Tasa de interés real CETES 28-días, anualizada 
Pasiva 
I. Trimestre 3,6 -0,6 6,1 4,3 3,0 1,5 3,2
II. Trimestre 6,6 6,3 10,1 8,3 9,3 5,5
III. Trimestre 0,4 0,3 6,0 -0,1 0,8 0,8
IV. Trimestre -1,1 1,2 2,4 0,9 1,3 -2,3
Dinero (M1) (variación en 12 meses) c/
I. Trimestre 11,2 11,5 11,7 16,0 10,8 9,7 13,0
II. Trimestre 11,3 16,8 9,5 17,9 7,0 8,1 13,6
III. Trimestre 10,6 15,1 11,1 16,2 11,6 4,9
IV. Trimestre 11,9 10,4 12,9 14,0 10,8 9,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ De acuerdo con la nueva serie de cuentas nacionales a precios de 2003. 
c/ De acuerdo con cifras del Banco de México.
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Cuadro 3
MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL INGRESO NACIONAL BRUTO REAL, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007  2008 a/
M illones de  pesos de  2003 
7 575 304 7 896 624 8 211 348 8 714 215 9 015 708 9 135 111
7 555 804 7 857 720 8 110 170 8 525 993 8 809 891 8 928 627
0 -32 117 29 951 93 286 105 150 127 402
-132 756 -107 598 -136 956 -142 649 -132 781 -158 342
Ingreso  nacional bru to  (a  +  b  +  c +  d)
a) Producto  interno bruto  b /
b ) E fecto de  la  re lación  de p recios 
del in tercam bio  c/
c) Ingresos netos del ex terio r p o r el 
servicio de factores (R E N T A ) c/
d) T ransferencias p rivadas netas
recib idas del ex terio r c/
Ingreso  nacional bru to  (a +  b  +  c +  d)
a) Producto  in terno bruto  b /
b ) E fecto de  la  re lación  de p recios 
del in tercam bio  c/
c) Ingresos netos del ex terio r p o r el 
servicio de factores (R E N T A ) c/
d) T ransferencias p rivadas netas
recib idas del ex terio r c/
152 256 178 620 208 183 237 584
C om posición porcen tual 
100,26 100,50 101,25 102,21
100,00 100,00 100,00 100,00
233 449 237  424
102,34 102,31
100,00 100,00
0 ,00 -0,41 0 ,37 1,09 1,19 1,43
-1,76 -1 ,37  -1,69 -1 ,67 -1,51 -1,77
2,02 2 ,27  2 ,57  2,79 2 ,65 2,66
Fuente: C EPA L, sobre la  base  de cifras del Institu to  N acional de E stad ística , G eografía  e In form ática  (IN EG I).
a / C ifras pre lim inares.
b / P rom edio  de los resu ltados trim estrales.
c / Se utilizó el tipo  de cam bio p ara  so lventar ob ligaciones en m oneda  extranjera, a  fin  de convertir a  pesos nom inales 
las cifras p resen tadas en  el balance de pagos en  dólares corrientes.
Cuadro 4
MÉXICO: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES, 2003-2008
Millones de pesos a precios de 2003 Composición porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Oferta global 9 581 992 10 101 555 10 544 171 11 265 968 11 741 577 11 986 205 126,8 128,6 130,0 132,1 133,3 134,2 5,4 4,4 6,8 4,2 2,1
Producto interno bruto b/ 
Importaciones de bienes y  servicios
7 555 804 
2 026 188




8 525 993 
2 739 975
8 809 891 
2 931 687
























Demanda global 9 581 992 10 101 556 10 544 171 11 265 968 11 741 577 11 986 205 126,8 128,6 130,0 132,1 133,3 134,2 5,4 4,4 6,8 4,2 2,1
Demanda interna 7 666 227 7 965 450 8 263 866 8 736 266 9 068 698 9 276 054 101,5 101,4 101,9 102,5 102,9 103,9 3,9 3,7 5,7 3,8 2,3
Inversión bruta interna 1 729 627 1 770 331 1 792 828 1 932 783 2 018 248 2 125 550 22,9 22,5 22,1 22,7 22,9 23,8 2,4 1,3 7,8 4,4 5,3






1 660 781 
132 048
1 823 257 
109 526
1 954 031 
64 217





























































Exportaciones de bienes y  servicios 1 915 766 2 136 106 2 280 305 2 529 702 2 672 879 2 710 150 25,4 27,2 28,1 29,7 30,3 30,4 11,5 6,8 10,9 5,7 1,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
a/ Cifras preliminares.




MÉXICO: COM POSICIÓN Y  FIN ANCIA M IENTO DE LA INV ERSIÓN 
BRU TA  INTERNA, 2003-2008 
(Como porcentaje del PIB en pesos nominales)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Inversión bruta interna total 22,9 24,8 24,4 26,2 25,8 26,4
Ahorro interno 21,7 23,9 23,7 25,9 25,3 24,9
Ahorro externo 1,2 0,9 0,6 0,2 0,5 1,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México. 
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 6
MÉXICO: COMPOSICIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN BRUTA INTERNA, 2003-2008
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Millones de pesos de 2003
Inversión bruta interna total 1 729 627 1 770 330 1 792 828 1 932 783 2 018 248 2 125 550
Inversión bruta fija 1 430 894 1 545 504 1 660 781 1 823 257 1 954 031 2 050 617
Construcción 945 118 993 181 1 033 821 1 114 022 1 170 438 1 165 995
Maquinaria y  equipo 485 776 552 323 626 960 709 236 783 593 884 622
Variación de existencias 298 732 224 826 132 048 109 526 64 217 74 933
Ahorro interno bruto (PIB - consumo total) 1 619 204 1 662 600 1 639 133 1 722 511 1 759 440 1 778 122
+ Efecto de la relación de precios del intercambio b/ 0 -32 117 29 951 93 286 105 150 127 402
+ Ingresos netos del exterior por el
servicio de factores (RENTA) b/ -132 756 -107 598 -136 956 -142 649 -132 781 -158 342
+ Transferencias privadas netas recibidas del exterior b/ 152 256 178 620 208 183 237 584 233 449 237 424
= Ahorro nacional bruto 1 638 704 1 701 505 1 740 310 1 910 732 1 965 258 1 984 607
+ Ahorro externo 90 923 68 825 52 518 22 051 52 990 140 943
= Ahorro total =  inversión total 1 729 626 1 770 330 1 792 828 1 932 783 2 018 248 2 125 550
Como porcentaje del PIB
Inversión bruta interna total 22,9 22,5 22,1 22,7 22,9 23,8
Inversión bruta fija 18,9 19,7 20,5 21,4 22,2 23,0
Construcción 12,5 12,6 12,7 13,1 13,3 13,1
Maquinaria y  equipo 6,4 7,0 7,7 8,3 8,9 9,9
Variación de existencias 4,0 2,9 1,6 1,3 0,7 0,8
Ahorro interno bruto (PIB - consumo total) 21,4 21,2 20,2 20,2 20,0 19,9
+ Efecto de la relación de precios del intercambio b/ 0,0 -0,4 0,4 1,1 1,2 1,4
+  Ingresos netos del exterior por el
servicio de factores (RENTA) b/ -1,8 -1,4 -1,7 -1,7 -1,5 -1,8
+ Transferencias privadas netas recibidas del exterior b/ 2,0 2,3 2,6 2,8 2,6 2,7
= Ahorro nacional bruto 21,7 21,7 21,5 22,4 22,3 22,2
+ Ahorro externo 1,2 0,9 0,6 0,3 0,6 1,6
= Ahorro total =  inversión total 22,9 22,5 22,1 22,7 22,9 23,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera, a fin de convertir a pesos nominales las 
cifras presentadas en el balance de pagos en dólares corrientes.
Cuadro 7
M ÉX ICO: PRO D U CTO  IN TERN O  BRU TO  PO R A C TIV ID A D  ECO N Ó M ICA  
A PRECIO S D E M ERCA DO  D E 2003, 2003-2008 a/
M illones de pesos de 2003 Com posición porcentual Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/ 2004 2005 2006 2007 2008 b/
.  PIB total a precios de m ercado (2 +  3) 7 555 805 7 857 720 8 110 171 8 525 994 8 809 891 8 928 628 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 4,0 3,2 5,1 3,3 1,3
.  Im puestos a los productos, netos de subsidios 393 030 408 751 422 240 443 352 458 426 464 605 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 4,0 3,3 5,0 3,4 1,3
.  Total del valor agregado bruto en valores básicos 7 162 774 7 448 968 7 687 931 8 082 641 8 351 465 8 464 023 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 4,0 3,2 5,1 3,3 1,3
A ctividades prim arias 285 752 292 806 285 240 303 306 309 296 319 317 3,8 3,7 3,5 3,6 3,5 3,6 2,5 -2,6 6,3 2,0 3,2
Agricultura 170 936 173 899 164 458 178 878 181 566 189 715 2,3 2,2 2,0 2,1 2,1 2,1 1,7 -5,4 8,8 1,5 4,5
G anadería 89 441 93 027 94 956 98 117 101 318 103 472 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 4,0 2,1 3,3 3,3 2,1
Otras c/ 25 375 25 880 25 826 26 311 26 412 26 130 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 2,0 -0,2 1,9 0,4 -1,1
A ctividades secundarias 2 354 137 2 441 720 2 511 225 2 654 715 2 720 070 2 702 360 31,2 31,1 31,0 31,1 30,9 30,3 3,7 2,8 5,7 2,5 -0,7
M inería 443 195 449 094 447 734 453 876 451 279 440 820 5,9 5,7 5,5 5,3 5,1 4,9 1,3 -0,3 1,4 -0,6 -2,3
E lectricidad 95 342 99 153 101 117 113 450 117 608 120 193 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 4,0 2,0 12,2 3,7 2,2
Construcción 470 217 495 166 514 234 553 495 577 840 574 272 6,2 6,3 6,3 6,5 6,6 6,4 5,3 3,9 7,6 4,4 -0,6
Industria m anufacturera 1 345 384 1 398 307 1 448 139 1 533 894 1 573 343 1 567 075 17,8 17,8 17,9 18,0 17,9 17,6 3,9 3,6 5,9 2,6 -0,4
A ctividades terciarias 4 643 272 4 850 211 5 053 661 5 319 675 5 532 094 5 648 728 61,5 61,7 62,3 62,4 62,8 63,3 4,5 4,2 5,3 4,0 2,1
Comercio 1 092 779 1 168 454 1 221 964 1 301 302 1 362 207 1 400 556 14,5 14,9 15,1 15,3 15,5 15,7 6,9 4,6 6,5 4,7 2,8
Transporte, correos y  alm acenam iento 514 970 542 553 561 955 593 269 615 508 620 739 6,8 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 5,4 3,6 5,6 3,7 0,8
Inform ación en m edios m asivos 199 193 222 588 241 679 267 439 294 169 317 820 2,6 2,8 3,0 3,1 3,3 3,6 11,7 8,6 10,7 10,0 8,0
Servicios financieros y  de seguros 193 371 212 795 261 480 305 067 339 082 335 122 2,6 2,7 3,2 3,6 3,8 3,8 10,0 22,9 16,7 11,1 -1,2
Servicios inm obiliarios y  de alquiler de bienes 
muebles e intangibles 796 264 827 234 845 955 881 047 908 080 937 267 10,5 10,5 10,4 10,3 10,3 10,5 3,9 2,3 4,1 3,1 3,2
Servicios profesionales, científicos y  técnicos 258 878 267 631 277 996 286 999 296 318 302 760 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,9 3,2 3,2 2,2
D irección de corporativos y  empresas 26 463 28 354 29 712 35 675 34 578 36 032 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 7,1 4,8 20,1 -3,1 4,2
Servicios de apoyo a los negocios y  m anejo de 
desechos y  servicios de rem ediación 194 903 202 085 209 390 217 093 223 887 226 755 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 3,7 3,6 3,7 3,1 1,3
Servicios educativos 376 384 379 231 387 105 387 446 395 792 399 452 5,0 4,8 4,8 4,5 4,5 4,5 0,8 2,1 0,1 2,2 0,9
Servicios de salud y  de asistencia social 223 303 224 073 228 013 245 753 244 569 247 238 3,0 2,9 2,8 2,9 2,8 2,8 0,3 1,8 7,8 -0,5 1,1
Servicios de esparcim iento, culturales y  deportivos, 
y otros servicios recreativos 30 529 31 981 32 180 32 936 34 025 34 689 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,8 0,6 2,3 3,3 2,0
Servicios de alojam iento tem poral y  de preparación 
de alim entos y  bebidas 212 506 219 887 221 546 225 003 230 762 232 954 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 3,5 0,8 1,6 2,6 1,0
Otros servicios, excepto actividades del gobierno 206 611 210 492 215 136 222 131 230 797 235 055 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 1,9 2,2 3,3 3,9 1,8
A ctividades del gobierno 317 120 312 855 319 552 318 516 322 321 322 292 4,2 4,0 3,9 3,7 3,7 3,6 -1,3 2,1 -0,3 1,2 0,0
Servicios de interm ediación financiera m edidos 
indirectam ente (SIFM I) -120 387 -135 769 -162 195 -195 054 -209 996 -206 382 -1,6 -1,7 -2,0 -2,3 -2,4 -2,3 12,8 19,5 20,3 7,7 -1,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto N acional de Estadística, G eografía e Inform ática (IN EG I). 
a/ D e acuerdo con el prom edio de los resultados trim estrales. 
b / Cifras prelim inares.
c/ Incluye aprovecham iento forestal; pesca, caza y  captura, y  servicios relacionados con las actividades agropecuarias y  forestales.
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MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL, A PRECIOS DE 2003, 2007-2009 
( Variaciones porcentuales ) a/
Cuadro 8
2007 2008 b/ 2009 b/
Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV
. PIB total a precios de mercado (2 + 3) 3,3 3,0 3,0 3,5 3,7 1,4 2,6 2,9 1,7 -1,6 -8,2
. Impuestos a los productos, netos de subsidios 3,4 3,1 3,1 3,6 3,8 1,4 2,6 2,9 1,7 -1,6 -8,2
. Total del valor agregado bruto en valores básicos 3,3 3,0 3,0 3,5 3,7 1,4 2,6 2,9 1,7 -1,6 -8,2
Actividades primarias 2,0 1,1 3,1 3,3 0,6 3,2 -1,1 6,5 3,9 3,3 1,4
Agricultura 1,6 -0,4 2,8 4,5 -0,3 4,3 -2,0 9,3 5,5 4,5
Ganadería 3,3 2,6 4,0 4,1 2,4 2,1 0,7 2,8 2,5 2,5
Otras c/ 0,5 6,6 1,8 -7,0 0,5 -1,1 -1,7 -0,6 -0,6 -1,3
Actividades secundarias 2,5 2,7 2,0 2,6 2,6 -0,6 1,2 1,6 -1,2 -4,2 -9,9
Minería -0,6 -1,1 -0,1 -0,6 -0,5 -2,3 -1,0 -4,4 -2,2 -1,7 -1,1
Electricidad 3,7 4,5 2,3 2,5 5,4 2,4 7,4 4,4 0,4 -2,8 -3,0
Construcción 4,4 6,1 3,6 3,7 4,3 -0,6 0,7 2,0 -0,7 -4,4 -7,7
Industria manufacturera d/ 2,6 2,5 2,0 3,2 2,7 -0,4 1,5 3,0 -1,2 -4,9 -13,8
Industria alimentaria 2,4 2,4 2,8 1,9 2,4 1,4 1,9 1,7 2,0 0,2 0,1
Industria de las bebidas y del tabaco 3,3 5,0 4,3 2,2 1,5 1,9 3,3 1,7 0,7 1,7 0,3
Fabricación de insumos textiles -2,8 -0,2 -4,1 -5,2 -1,8 -9,5 -12,2 -2,8 -8,1 -14,7 -12,2
Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir 0,2 -2,8 2,2 0,9 0,5 -9,1 -12,4 -6,4 -9,8 -7,7 -7,8
Fabricación de prendas de vestir
Fabricación de productos de cuero, piel y materiales
-4,7 -2,0 -4,9 -5,2 -6,6 -6,2 -9,3 -3,2 -6,3 -6,0 -10,9
sucedáneos, excepto prendas de vestir -1,4 -4,6 -0,8 1,8 -1,9 -4,1 -1,4 -1,2 -6,6 -7,2 -16,8
Industria de la madera 2,6 8,8 -2,2 2,4 1,4 -4,9 -10,2 3,4 -5,0 -7,7 -10,9
Industria del papel 2,6 3,6 2,8 1,4 2,6 2,8 2,5 4,5 4,3 -0,3 -0,8
Impresión e industrias conexas -0,2 -1,2 -8,6 2,5 6,5 3,5 6,7 5,2 -0,2 2,6 -8,3
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón -2,0 2,6 -3,6 -5,3 -1,8 1,3 -1,4 2,4 3,1 1,2 -0,8
Industria química 2,0 4,5 0,8 0,8 2,0 -1,3 -1,8 0,2 -0,8 -2,6 -3,1
Industria del plástico y del hule 2,4 1,4 2,8 3,0 2,6 -2,4 0,9 0,3 -3,5 -7,4 -11,9
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 2,7 3,5 3,2 1,4 2,6 -2,3 -1,3 0,7 -1,4 -7,1 -9,4
Industrias metálicas básicas -1,5 -0,6 -2,4 -3,3 0,4 -0,5 2,7 4,0 -0,6 -8,1 -26,4
Fabricación de productos metálicos 0,2 2,4 -0,2 -1,2 -0,2 -3,3 -4,5 2,7 -2,9 -8,3 -16,8
Fabricación de maquinaria y equipo 
Fabricación de equipo de computación, comunicación, 
medición y otros equipos, componentes y accesorios
-0,2 0,4 -2,8 -2,5 4,3 3,3 4,3 8,4 4,0 -3,3 -21,5
electrónicos
Fabricación de equipo de generación eléctrica y
1,6 18,0 -3,8 -2,8 -4,9 -13,2 -19,2 -3,9 -14,3 -15,6 -29,0
aparatos y accesorios eléctricos 2,1 5,5 2,8 1,1 -0,8 0,8 2,3 1,6 1,9 -2,9 -9,6
Fabricación de equipo de transporte 8,7 -1,5 7,6 18,3 10,2 4,0 15,4 11,2 -1,6 -9,0 -38,3
Fabricación de muebles y productos relacionados -0,2 -10,1 -3,0 -0,7 13,2 -3,2 0,5 2,2 -2,9 -12,4 -10,7




________________ 2007___________________________________2008 b/_____________________________ 2009 b/___________
Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV
Actividades terciarias 4,0 3,6 3,6 4,2 4,5 2,2 3,6 3,3 2,7 -0,9 -7,8
Comercio 4,7 2,9 4,9 5,8 5,1 2,9 5,4 5,5 5,7 -4,8 -17,2
Transporte, correos y almacenamiento 3,7 3,5 3,4 3,9 4,2 0,9 3,8 1,9 0,7 -2,8 -10,3
Información en medios masivos 10,0 12,0 8,6 10,3 9,2 8,1 8,5 10,7 7,0 6,0 3,7
Servicios financieros y de seguros 11,2 14,1 10,4 12,4 8,1 -1,0 4,6 2,0 -4,8 -6,0 -4,3
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles 3,1 2,5 2,8 3,3 3,7 3,2 3,7 3,1 3,4 2,6 -10,6
Servicios profesionales, científicos y técnicos 3,1 2,2 1,8 1,1 7,1 2,1 0,0 1,1 4,6 2,7 -3,4
Dirección de corporativos y empresas -2,9 -2,7 -1,1 -5,5 -2,3 4,2 3,2 2,4 2,6 8,8 3,6
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación 3,0 1,8 1,0 4,0 5,2 1,4 2,5 1,1 1,7 0,2 -2,0
Servicios educativos 2,1 1,4 1,7 1,4 4,1 0,9 0,5 2,4 0,7 0,1 0,7
Servicios de salud y de asistencia social -0,4 4,4 0,9 -3,7 -3,2 1,1 -1,1 0,6 2,1 2,9 -1,4
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 3,5 4,4 3,4 2,4 3,6 1,7 1,8 -0,4 4,1 1,3 -3,6
Servicios de alojamiento tem poral y de preparación de 
alimentos y bebidas 2,6 4,4 2,4 1,6 1,8 0,9 4,1 1,4 1,6 -3,3 -7,8
Otros servicios, excepto actividades del gobierno 3,9 3,4 4,0 4,4 3,9 1,9 2,6 3,0 1,2 0,6 -1,8
Actividades del gobierno 1,2 -1,4 -0,8 2,8 4,1 0,0 1,4 -0,1 -0,3 -1,0 1,9
Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente 
(SIFMI) 7,8 11,8 6,0 8,0 5,4 -1,6 5,2 0,8 -5,0 -7,4 -6,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Inform ática (INEGI).
a/ Con respecto al mismo período del año anterior, sobre la base de pesos constantes de 2003. Las cifras trimestrales pueden no coincidir con las obtenidas anualmente. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye aprovechamiento forestal; pesca, caza y captura, y servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales. 




MÉXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 2002-2008
Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Índice de la producción 
agropecuaria anual 
(2003 = 100) b/ 100,0 102,5 99,8 106,1 108,2 111,7 ... 2,5 -2,6 6,3 2,0 3,2
Agricultura 100,0 101,7 96,2 104,6 106,2 111,0 ... 1,7 -5,4 8,8 1,5 4,5
Ganadería 100,0 104,0 106,2 109,7 113,3 115,7 . 4,0 2,1 3,3 3,3 2,1
Aprovechamiento forestal; 
pesca, caza y captura 100,0 102,0 101,8 103,7 104,1 103,0 . 2,0 -0,2 1,9 0,4 -1,1
Producción de los principales cultivos c/ d/
De exportación
Algodón semilla 67,8 115,3 211,9 219,4 246,3 209,6 201,7 70,1 83,8 3,5 12,3 -14,9 -3,8
Café oro 313,0 298,6 312,4 294,4 279,6 264,6 -4,6 4,6 -5,8 -5,0 -5,4
Jitomate 1 990,0 2 171,2 2 314,6 2 246,2 2 093,4 2 400,0 2 326,9 9,1 6,6 -3,0
00 14,6 -3,0
De consumo interno
Arroz palay 227,2 273,3 278,5 291,1 337,2 289,8 221,2 20,3 1,9 4,5 15,8 -14,1 -23,7
Maíz 19 297,8 20 701,4 21 685,8 19 338,7 21 893,2 22 744,9 24 320,5 7,3 4,8 -10,8 13,2 3,9 6,9
Frijol 1 549,1 1 414,9 1 163,4 826,9 1 385,8 997,8 1 122,7 -8,7 -17,8 -28,9 67,6 -28,0 12,5
Trigo 3 236,2 2 715,8 2 321,2 3 015,2 3 378,1 3 593,1 4 020,2 -16,1 -14,5 29,9 12,0 6,4 11,9
Sorgo 5 205,9 6 759,1 7 004,4 5 524,4 5 518,5 6 093,5 6 610,9 29,8 3,6 -21,1 -0,1 10,4 8,5
Caña de azúcar 45 635,3 47 484,0 48 662,2 51 645,5 50 060,3 50 908,9 51 052,7 4,1 2,5 6,1 -3,1 1,7 0,3
Soya 86,5 115,3 133,3 187,0 81,1 88,6 153,0 33,3 15,7 40,2 -56,6 9,2 72,8
Indicadores de la producción pecuaria
Beneficio c/
Vacunos 1 450,9 1 503,8 1 543,7 1 559,1 1 613,0 1 619,4 1 666,7 3,6 2,7 1,0 3,5 0,4 2,9
Porcinos 1 085,9 1 035,3 1 064,4 1 087,8 1 108,9 1 150,3 1 148,9 -4,7 2,8 2,2 1,9 3,7 -0,1
Ovinos 37,4 42,2 44,3 45,4 47,8 48,2 51,4 12,7 5,1 2,5 5,3 0,9 6,5
Aves 2 011,5 2 155,6 2 279,8 2 344,7 2 463,8 2 538,1 2 581,5 7,2 5,8 2,8 5,1 3,0 1,7
Otras producciones
Leche e/ 9 804,8 9 936,2 10 025,3 10 015,8 10 252,5 10 458,0 10 765,8 1,3 0,9 -0,1 2,4 2,0 2,9
Huevo c/ 1 900,6 1 872,5 2 001,6 2 065,1 2 290,1 2 294,6 2 345,0 -1,5 6,9 3,2 10,9 0,2 2,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; del Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y del Banco de México. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere a las cifras anuales valoradas a precios básicos, las cuales pueden no coincidir con las trimestrales a causa de la diferente metodología 
de cálculo empleada. 
c/ Miles de toneladas. 
d/ Datos correspondientes al año agrícola. 
e/ Millones de litros.
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Cuadro 10
MÉXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA, 2003-2008
 Índices (2003 = 100)____________   Tasas de crecimiento________
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2004 2005 2006 2007 2008 a/
PIB manufacturero 100,0 103,9 107,6 114,0 116,9 116,5 3,9 3,6 5,9 2,6 -0,4
Industria alimentaria 100,0 103,3 106,0 107,9 110,5 112,1 3,3 2,6 1,8 2,4 1,4
Industria de bebidas y de tabaco 100,0 107,3 114,9 122,1 126,0 128,2 7,3 7,1 6,3 3,2 1,8
Fabricación de insumos textiles 100,0 103,7 98,0 99,0 96,1 87,0 3,7 -5,5 1,1 -2,9 -9,5
Confección de productos textiles, excepto 
prendas de vestir 100,0 106,5 106,4 112,2 112,4 102,3 6,5 -0,1 5,4 0,2 -9,0
Fabricación de prendas de vestir 100,0 100,0 96,0 94,3 89,8 84,3 0,0 -4,0 -1,8 -4,8 -6,2
Fabricación de productos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos, excepto prendas 
de vestir 100,0 101,0 103,2 107,1 105,7 101,2 1,0 2,3 3,8 -1,3 -4,2
Industria de la madera 100,0 99,8 98,7 100,1 102,7 97,4 -0,2 -1,1 1,4 2,6 -5,1
Industria del papel 100,0 104,8 108,3 112,8 115,7 118,9 4,8 3,3 4,1 2,6 2,8
Impresión e industrias conexas 100,0 96,8 99,1 109,2 108,7 112,5 -3,2 2,4 10,2 -0,5 3,5
Fabricación de productos derivados del 
petróleo y del carbón 100,0 111,3 108,8 110,6 108,3 109,7 11,3 -2,2 1,6 -2,1 1,3
Industria química 100,0 103,3 106,1 110,3 112,6 111,1 3,3 2,8 4,0 2,0 -1,3
Industria del plástico y del hule 100,0 103,0 106,9 110,5 113,2 110,5 3,0 3,7 3,3 2,4 -2,4
Fabricación de productos a base de 
minerales no metálicos 100,0 104,8 111,4 119,1 122,3 119,5 4,8 6,3 6,9 2,7 -2,3
Industrias metálicas básicas 100,0 103,8 110,1 114,0 112,4 111,8 3,8 6,1 3,6 -1,5 -0,5
Fabricación de productos metálicos 100,0 110,7 120,2 128,0 128,2 124,1 10,7 8,6 6,5 0,2 -3,3
Fabricación de maquinaria y equipo 100,0 107,7 115,1 122,9 122,6 126,7 7,7 6,9 6,8 -0,2 3,3
Fabricación de equipo de computación,
comunicación, medición y de otros equipos, 
componentes y accesorios electrónicos 100,0 93,0 96,6 106,3 107,5 92,9 -7,0 3,8 10,1 1,2 -13,6
Fabricación de equipo de generación eléctrica 
y aparatos y accesorios eléctricos 100,0 107,8 109,5 122,2 124,8 125,8 7,8 1,6 11,6 2,1 0,8
Fabricación de equipo de transporte 100,0 105,4 110,8 126,6 137,5 142,4 5,4 5,1 14,3 8,6 3,6
Fabricación de muebles y productos relacionados 100,0 102,3 103,1 101,8 102,5 98,1 2,3 0,7 -1,2 0,6 -4,2
Otras industrias manufactureras 100,0 105,4 110,3 121,9 126,1 123,4 5,4 4,6 10,6 3,4 -2,2




MÉXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA, 2003-2008
Índices (2003 = 100) Tasas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Total 100,0 101,3 101,0 102,4 101,8 99,5 1,3 -0,3 1,4 -0,6 -2,3
Extracción de petróleo y gas 100,0 100,8 100,7 101,7 99,5 96,5 0,8 -0,1 1,0 -2,1 -3,0
Minería de minerales metálicos y no 
metálicos, excepto petróleo y gas, y 
servicios relacionados 100,0 104,4 103,0 106,8 116,2 117,9 4,4 -1,4 3,7 8,8 1,5




MÉXICO: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN, 2003-2008
Índices (1993 = 100) T asas de crecimiento
2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2004 2005 2006 2007 2008 a/
Volumen de la construcción 100,0 105,1 109,4 117,9 123,8 123,4 5,1 4,1 7,8 5,1 -0,4
Producción de los principales insumos
Cemento 100,0 104,0 111,0 119,4 121,2 117,5 4,0 6,8 7,5 1,6 -3,0
Vidrio 100,0 248,4 239,5 233,3 238,3 240,3 148,4 -3,6 -2,6 2,1 0,9





M ÉXICO: INDICADORES D E EM PLEO Y D ESEM PLEO, 2007-2009
(Tasas porcentuales con respecto a la PEA) b/
2007 2008 a/ 2009 a/
Año I II III IV Año I II III IV Año I II
Tasa de desocupación nacional 3,7 4,0 3,4 3,9 3,6 4,0 3,9 3,5 4,2 4,3 5,0 5,2
M ujeres 4,2 4,5 3,7 4,5 3,9 4,1 4,1 3,8 4,5 4,1 5,0 4,9
H ombres 3,5 3,7 3,1 3,6 3,4 3,9 3,8 3,2 4,0 4,4 5,1 5,5
Tasa de ocupación parcial y desocupación
(TCCO ) c/ 10,1 10,1 9,8 9,7 10,7 10,2 10,4 9,9 10,0 10,4
Tasa de condiciones críticas de ocupación
(TCCO ) d/ 11,1 11,4 11,1 11,1 10,8 10,5 10,3 10,6 10,4 10,5
Tasa de desocupación urbana (agregado
de 32 ciudades) 4,8 5,1 4,5 5,1 4,7 4,9 4,7 4,6 4,9 5,5 5,9 7,0
M ujeres 5,3 5,7 4,9 5,7 4,8 4,9 4,8 5,0 4,7 5,3 6,0 6,6
H ombres 4,5 4,6 4,2 4,6 4,5 4,9 4,6 4,3 5,0 5,6 6,0 7,4
Personal ocupado 
Industria m anufacturera (205 clases de
de actividad) 0,3 1,1 0,7 -0,3 -0,5 -2,4 -0,9 -2,1 -2,2 -3,7
Obreros 0,5 1,4 1,0 -0,2 -0,3 -2,8 -1,1 -2,7 -2,9 -4,6
Em pleados -0,2 0,4 0,2 -0,4 -0,9 -1,1 -0,6 -0,9 -1,0 -1,8
Industria maquiladora de exportación 
Obreros 
Obreras
Resto de personal técnico y administrativo
Industria de la construcción, sector form al e/ 2,1 3,0 1,5 2,1 1,8 -1,9 -0,7 0,7 -2,7 -4,6 -6,1 -7,8
Obreros 2,2 3,0 1,7 2,2 2,0 -1,8 -0,4 0,8 -2,8 -4,9 -6,5 -8,5
Em pleados
Establecimientos com erciales (33 áreas urbanas)
1,7 3,0 0,9 1,6 1,2 -1,9 -1,9 0,3 -2,6 -3,4 -4,6 -5,3
M ayoreo 0,6 0,1 0,5 0,8 1,0 0,8 0,7 1,2 1,4 0,0 -1,1 -2,7
M enudeo 1,2 2,2 0,8 1,0 0,9 0,1 0,6 1,1 -0,8 -0,6 -2,0 -2,8
Total de asegurados en el M ISS f/ 4,2 4,6 4,4 4,0 3,9 2,1 3,4 2,8 1,9 0,1 -2,26 -3,87
Asegurados perm anentes f/ 3,9 4,1 4,0 3,8 3,8 1,9 3,2 2,8 1,8 0,0 -2,45 -4,04
Sector agropecuario -0,5 -0,9 -0,9 -0,4 0,3 -0,4 1,3 2,1 -3,9 -1,2 -1,5 -1,70
Industrias extractivas 7,6 6,3 5,9 8,5 9,5 12,9 11,0 14,2 15,3 10,8 6,1 1,50
Industrias de transform ación 0,2 1,4 0,2 -0,4 -0,5 -3,3 -1,2 -2,0 -3,5 -6,5 -10,4 -11,93
Industria de la construcción 11,2 11,9 12,0 11,4 9,6 7,7 9,9 9,1 7,7 4,0 -2,4 -5,45
Industria eléctrica y captación de agua 2,0 1,9 1,8 2,1 2,3 2,7 2,5 2,7 2,8 2,8 2,2 1,68
Comercio 4,1 3,7 4,4 4,1 4,2 3,3 4,2 3,6 3,3 2,1 0,0 -1,73
Transporte y com unicaciones 3,7 4,0 4,3 3,4 3,2 1,5 2,7 1,8 1,5 0,0 -2,0 -3,48
Servicios para empresas y  hogar 8,6 8,0 8,3 8,9 9,3 6,2 7,6 7,3 6,2 3,7 1,7 -0,88
Servicios sociales y  comunales 3,1 3,6 3,4 2,8 2,5 2,1 2,2 2,1 2,0 2,3 2,5 2,54
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto N acional de Estadística, G eografía e Informática (INEGI), y  del Instituto M exicano del Seguro Social (IM SS). 
a/ Cifras preliminares.
b/ La población económicamente activa (PEA), según la define el INEGI, com prende a todas las personas de 14 años y más que durante el período de referencia 
tuvieron o realizaron una actividad económica (población ocupada), o que buscaron activamente hacerlo (población desocupada abierta), siempre y cuando 
hayan estado dispuestos a trabajar en la semana de referencia. 
c/ A grega en un solo indicador a los desocupados y a las personas, que aunque sí trabaj aron en la semana de referencia, no lo hicieron por más de 15 horas en total 
a todo lo largo de ella, expresando la suma de la población que presenta una o otra circunstancia como proporción de la población económicamente activa. 
d/ Reúne en un solo indicador a los individuos que no laboran jornadas completas por causas ajenas a su voluntad (menos de 35 horas a la semana), a los que sí 
laboran jornadas com pletas pero perciben menos de un salario mínimo, y  a las personas que ganan entre uno y dos saliros mínimos pero laboran más de 48 horas 
a la semana como proporción de la población ocupada. 
e/ E l sector form al se refiere a las empresas afiliadas y  no afiliadas en la Cámara N acional de la Industria de la Construcción.
f/ Excluye al sector denom inado "otros no especificado", el cual com prende a la población económicamente inactiva (PEI), principalm ente estudiantes. En mayo 
pasado, el IM SS anunció la revisión en la metodología que utiliza para registrar el número de trabajadores asegurados en el instituto; la revisión implicó cambiar 
cifras del número de asegurados. En este cuadro se presentan las nuevas cifras.
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MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2004-2008 a/
Cuadro 14
2005 2006 2007 2008 b/
T asas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor b/ 9,8 16,9 9,0 8,4
Volumen b/ 6,7 12,0 5,7 1,5
Valor unitario 2,9 4,4 3,1 6,8
Importaciones fob
Valor b/ 8,8 15,6 10,4 11,0
Volumen b/ 8,7 13,5 7,3 4,7
Valor unitario 0,1 1,9 2,9 6,0
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 2,7 2,4
Índices (2003 =  100)
0,2 0,8
Poder de compra de las exportaciones 85,0 77,8 73,7 73,2
Quántum de las exportaciones 119,1 133,3 141,0 143,1
Quántum de las importaciones 121,1 137,4 147,4 154,3
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 101,2 103,7 103,9 104,7
Valor unitario exportación de bienes 110,0 114,8 118,4 126,4
Valor unitario importación de bienes 108,7 110,7 113,9 120,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI).
Nota: De acuerdo con la nueva metodología del SCNM, con base 2003, los valores de las exportaciones y las 
importaciones se refieren a los valores totales. 
a/ De acuerdo con las cifras de oferta y demanda globales valoradas en pesos nominales y en pesos constantes 
de 2003. Incluye maquiladoras 
b/ Cifras preliminares.
MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, FOB, SEGÚN ZONAS ECONÓMICAS, 2004-2008 a/
Cuadro 15
Millones de dólares__________________  Composición porcentual_____ Variaciones porcentuales
2004 2005 2006 2007 2008 b/ 1993 2006 2007 2008 b/ 2005 2006 2007 2008 b/
Total 187 998,6 214 233,0 249 925,1 271 875,3 291 342,6
Exportaciones 
100,0 100,0 100,0 100,0 14,0 16,7 8,8 7,2
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 167 813,5 187 797,3 216 975,6 229 624,2 240 625,1 86,0 86,8 84,5 82,6 11,9 15,5 5,8 4,8
Estados Unidos 164 522,0 183 562,8 211 799,4 223 133,3 233 522,7 83,0 84,7 82,1 80,2 11,6 15,4 5,4 4,7
Canadá 3 291,5 4 234,5 5 176,2 6 491,0 7 102,4 3,0 2,1 2,4 2,4 28,6 22,2 25,4 9,4
América Latina y  el Caribe 7 175,9 9 953,8 12 742,1 16 702,0 20 625,5 5,9 5,1 6,1 7,1 38,7 28,0 31,1 23,5
Mercado Común Centroamericano (M CCA) y  Panamá 2 025,4 2 783,1 3 328,7 4 201,3 4 800,6 1,2 1,3 1,5 1,6 37,4 19,6 26,2 14,3
Mercado Común del Caribe (CARICOM ) c/ 219,7 260,0 296,1 327,2 500,3 0,2 0,1 0,1 0,2 18,3 13,9 10,5 52,9
Haití, República Dominicana y  Puerto Rico 716,6 851,0 954,3 1 087,9 1 192,9 0,5 0,4 0,4 0,4 18,8 12,1 14,0 9,7
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) d/ 4 214,2 6 059,8 8 163,0 11 085,6 14 131,6 3,1 3,3 4,1 4,9 43,8 34,7 35,8 27,5
Resto de América Latina y  el Caribe 1 482,6 1 483,0 1 520,3 1 588,3 1 544,3 0,9 0,6 0,6 0,5 0,0 2,5 4,5 -2,8
Unión Europea (UE) 6 834,9 9 205,8 11 045,0 14 581,6 17 321,6 5,1 4,4 5,4 5,9 34,7 20,0 32,0 18,8
China Popular 986,3 1 135,6 1 688,1 1 895,3 2 044,8 0,1 0,7 0,7 0,7 15,1 48,7 12,3 7,9
Japón 1 190,5 1 470,0 1 594,0 1 912,6 2 046,0 1,3 0,6 0,7 0,7 23,5 8,4 20,0 7,0
Resto del mundo 3 997,4 4 670,4 5 880,3 7 159,5 8 679,7 1,6 2,4 2,6 3,0 16,8 25,9 21,8 21,2
Total 196 809,7 221 819,5 256 058,4 281 949,0 308 603,3
Importaciones
100,0 100,0 100,0 109,5 12,7 15,4 10,1 9,5
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 116 154,2 124 716,7 137 687,2 147 430,2 160 777,1 71,1 53,8 52,3 57,0 7,4 10,4 7,1 9,1
Estados Unidos 110 826,7 118 547,3 130 311,0 139 472,8 151 334,6 69,3 50,9 49,5 53,7 7,0 9,9 7,0 8,5
Canadá 5 327,5 6 169,3 7 376,2 7 957,4 9 442,5 1,8 2,9 2,8 3,3 15,8 19,6 7,9 18,7
América Latina y  el Caribe 11 059,1 12 954,9 14 916,3 15 284,2 15 498,2 3,9 5,8 5,4 5,5 17,1 15,1 2,5 1,4
Mercado Común Centroamericano (MCCA) y  Panamá 1 294,6 1 505,1 1 461,7 1 647,1 1 838,1 0,3 0,6 0,6 0,7 16,3 -2,9 12,7 11,6
Mercado Común del Caribe (CARICOM) c/ 260,1 311,7 430,4 577,7 1 010,3 0,1 0,2 0,2 0,4 19,8 38,1 34,2 74,9
Haití, República Dominicana y  Puerto Rico 478,9 534,8 579,6 584,6 538,3 0,1 0,2 0,2 0,2 11,7 8,4 0,9 -7,9
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) d/ 9 025,6 10 603,3 12 444,7 12 474,8 12 111,6 3,3 4,9 4,4 4,3 17,5 17,4 0,2 -2,9
Resto de América Latina y  el Caribe 155,5 309,0 574,3 643,5 380,9 0,1 0,2 0,2 0,1 98,7 85,9 12,1 -40,8
Unión Europea (UE) 21 848,8 26 075,9 29 152,2 33 944,7 39 300,3 12,1 11,4 12,0 13,9 19,3 11,8 16,4 15,8
China Popular 14 373,8 17 696,3 24 438,3 29 743,7 34 690,3 0,6 9,5 10,5 12,3 23,1 38,1 21,7 16,6
Japón 10 583,4 13 077,8 15 295,2 16 343,0 16 282,5 6,0 6,0 5,8 5,8 23,6 17,0 6,9 -0,4




Millones de dólares Composición porcentual Variaciones porcentuales
2004 2005 2006 2007 2008 b/ 1993 2006 2007 2008 b/ 2005 2006 2007 2008 b/
Total -8 811,1 -7 586,6
Saldo
-6 133,2 -10 073,7 -17 260,7 100,0 100,0 100,0 171,3 13,9 19,2 -64,2 -71,3
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 51 659,3 63 080,6 79 288,4 82 194,0 79 848,0 13,8 -1 292,8 -815,9 -792,6 22,1 25,7 3,7 -2,9
Estados Unidos 53 695,3 65 015,5 81 488,4 83 660,4 82 188,1 16,5 -1 328,6 -830,5 -815,9 21,1 25,3 2,7 -1,8
Canadá -2 035,9 -1 934,9 -2 200,0 -1 466,4 -2 340,1 -2,7 35,9 14,6 23,2 5,0 -13,7 33,3 -59,6
América Latina y el Caribe -3 883,3 -3 001,0 -2 174,3 1 417,8 5 127,2 -3,8 35,5 -14,1 -50,9 22,7 27,5 165,2 261,6
Mercado Común Centroamericano (MCCA) y Panamá 730,8 1 278,0 1 867,0 2 554,3 2 962,6 -3,3 -30,4 -25,4 -29,4 74,9 46,1 36,8 16,0
Mercado Común del Caribe (CARICOM) -40,4 -51,7 -134,3 -250,5 -510,0 -0,5 2,2 2,5 5,1 -28,2 -159,5 -86,6 -103,6
Haití, República Dominicana y Puerto Rico 237,6 316,3 374,7 503,3 654,7 -1,3 -6,1 -5,0 -6,5 33,1 18,5 34,3 30,1
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) d/ -4 811,4 -4 543,5 -4 281,7 -1 389,2 2 020,0 4,2 69,8 13,8 -20,1 5,6 5,8 67,6 245,4
Resto de América Latina y el Caribe 1 327,2 1 174,1 946,0 944,7 1 163,4 -2,9 -15,4 -9,4 -11,5 -11,5 -19,4 -0,1 23,1
Unión Europea (UE) -15 013,9 -16 870,1 -18 107,2 -19 363,1 -21 978,7 38,9 295,2 192,2 218,2 -12,4 -7,3 -6,9 -13,5
China Popular -13 387,5 -16 560,8 -22 750,2 -27 848,3 -32 645,6 2,5 370,9 276,4 324,1 -23,7 -37,4 -22,4 -17,2
Japón -9 392,9 -11 607,8 -13 701,1 -14 430,3 -14 236,4 23,9 223,4 143,2 141,3 -23,6 -18,0 -5,3 1,3
Resto del mundo -18 792,8 -22 627,5 -28 688,9 -32 043,8 -33 375,2 24,6 467,8 318,1 331,3 -20,4 -26,8 -11,7 -4,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Incluye maquila. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye a los siguientes 14 países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía 
San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tabago. 




MÉXICO: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2004-2008 a /
Millones de dólares________________  Composición porcentual Tasas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 2008 b/ 1993 2006 2007 2008 b / 2005 2006 2007 2008 b/
Exportaciones totales 187 998,6 214 233,0 249 997,2 271 875,0 291 342,6 100,0 100,0 100,0 100,0 14,0 16,7 8,8 7,2
Agropecuarias 5 683,9 6 008,3 6 852,8 7 435,0 7 916,1 5,4 2,7 2,7 2,7 5,7 14,1 8,5 6,5
Café sin tostar sin descafeinar 173,6 183,3 264,6 305,9 288,2 0,5 0,1 0,1 0,1 5,6 44,4 15,6 -5,8
Tomate fresco o refrigerado 909,4 881,5 1 119,3 1 068,6 1 205,4 0,8 0,4 0,4 0,4 -3,1 27,0 -4,5 12,8
Hortalizas frescas o refrigeradas 1 060,4 1 106,2 1 161,5 1 201,7 1 168,1 0,7 0,5 0,4 0,4 4,3 5,0 3,5 -2,8
Frutas y frutos comestibles 1 238,7 1 474,3 1 600,0 2 061,8 2 027,7 0,8 0,6 0,8 0,7 19,0 8,5 28,9 -1,7
Bovinos 546,2 516,6 655,0 475,2 311,9 0,9 0,3 0,2 0,1 -5,4 26,8 -27,4 -34,4
Otros 1 755,6 1 846,5 2 052,3 2 321,8 2 914,8 1,8 0,8 0,9 1,0 5,2 11,1 13,1 25,5
Industria petrolera 23 666,6 31 890,7 39 021,9 43 018,0 50 655,5 14,8 15,6 15,8 17,4 34,8 22,4 10,2 17,8
Petróleo crudo 21 257,8 28 329,5 34 707,1 37 937,0 43 341,5 12,5 13,9 14,0 14,9 33,3 22,5 9,3 14,2
Resto 2 408,8 3 561,2 4 314,8 5 081,0 7 314,0 2,3 1,7 1,9 2,5 47,8 21,2 17,8 43,9
Industrias extractivas 900,8 1 167,7 1 316,8 1 737,0 1 931,0 0,6 0,5 0,6 0,7 29,6 12,8 31,9 11,2
M inerales de cobre y concentrados 142,7 89,8 146,0 267,2 327,3 0,0 0,1 0,1 0,1 -37,1 62,6 83,0 22,5
M inerales de zinc y concentrados 53,2 104,4 305,7 236,4 105,2 0,1 0,1 0,1 0,0 96,4 192,9 -22,7 -55,5
Azufre 27,7 19,4 20,7 15,3 106,0 0,1 0,0 0,0 0,0 -30,0 6,7 -26,1 593,1
Otros 677,2 954,1 844,3 1 218,1 1 392,4 0,4 0,3 0,4 0,5 40,9 -11,5 44,3 14,3
Industrias manufactureras 157 747,3 175 166,2 202 805,7 219 685,0 230 840,0 79,2 81,1 80,8 79,2 11,0 15,8 8,3 5,1
Alimentos, bebidas y tabaco 4 704,0 5 733,4 6 935,1 7 370,0 8 461,5 2,2 2,8 2,7 2,9 21,9 21,0 6,3 14,8
Textiles, vestido y artículos de cuero 10 461,3 10 391,4 9 326,8 8 213,0 7 684,5 5,0 3,7 3,0 2,6 -0,7 -10,2 -11,9 -6,4
Industria de la madera 662,2 709,6 751,8 647,0 582,2 1,0 0,3 0,2 0,2 7,2 5,9 -13,9 -10,0
Papel, imprenta e industria editorial 1 409,4 1 714,8 1 863,6 1 921,0 1 944,8 1,3 0,7 0,7 0,7 21,7 8,7 3,1 1,2
Química 5 318,4 5 915,5 6 544,3 7 488,0 8 382,1 3,2 2,6 2,8 2,9 11,2 10,6 14,4 11,9
Productos plásticos y de caucho 4 692,8 5 466,0 5 874,1 6 355,0 6 409,7 2,6 2,3 2,3 2,2 16,5 7,5 8,2 0,9
Productos minerales no metálicos 2 314,2 2 687,3 2 977,9 2 965,0 3 051,1 1,6 1,2 1,1 1,0 16,1 10,8 -0,4 2,9
Siderurgia 4 528,1 5 487,1 6 263,7 7 016,0 8 728,4 2,6 2,5 2,6 3,0 21,2 14,2 12,0 24,4
Minerometalurgia 2 605,5 3 467,1 6 009,8 7 666,0 8 686,8 2,2 2,4 2,8 3,0 33,1 73,3 27,6 13,3
Productos metálicos, maquinaria y equipo 116 918,1 128 192,4 150 633,1 163 704,0 169 410,3 54,6 60,3 60,2 58,1 9,6 17,5 8,7 3,5
Industria automotriz c/ 28 877,0 32 482,6 39 354,0 41 646,7 42 920,1 15,5 15,7 15,3 14,7 12,5 21,2 5,8 3,1
Automóviles tipo turismo 11 840,7 13 404,4 17 407,5 18 684,4 21 606,7 8,2 7,0 6,9 7,4 13,2 29,9 7,3 15,6
Vehículos para transporte de mercancías 6 668,9 7 135,3 8 510,6 8 969,5 7 298,6 1,3 3,4 3,3 2,5 7,0 19,3 5,4 -18,6
M otores de gasolina y diesel para
automóviles 2 067,5 2 154,7 1 858,1 1 706,6 1 728,6 2,5 0,7 0,6 0,6 4,2 -13,8 -8,2 1,3
Partes y accesorios de vehículos 8 299,8 9 788,2 11 577,7 12 286,1 12 286,1 3,6 4,6 4,5 4,2 17,9 18,3 6,1 0,0
Máquinas para procesamiento de datos 10 882,7 9 240,1 9 500,2 8 897,7 7 350,8 1,6 3,8 3,3 2,5 -15,1 2,8 -6,3 -17,4
Partes y accesorios para máquinas y
aparatos de oficina 2 847,8 2 261,8 2 651,1 2 389,1 769,1 0,7 1,1 0,9 0,3 -20,6 17,2 -9,9 -67,8
Conductores aislados para electricidad 6 479,6 7 465,3 7 971,9 8 366,4 7 693,1 5,3 3,2 3,1 2,6 15,2 6,8 4,9 -8,0
Conectores de circuitos eléctricos 2 922,9 3 164,0 3 280,7 3 214,0 3 146,5 1,7 1,3 1,2 1,1 8,2 3,7 -2,0 -2,1
Televisores 7 693,1 10 318,4 16 641,7 21 762,3 22 612,2 3,4 6,7 8,0 7,8 34,1 61,3 30,8 3,9
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 2 570,8 3 028,8 3 165,0 9 004,6 17 177,5 0,5 1,3 3,3 5,9 17,8 4,5 184,5 90,8
Resto de productos 54 644,2 60 231,4 68 068,5 68 423,2 67 741,1 25,8 27,2 25,2 23,3 10,2 13,0 0,5 -1,0
Otras industrias 4 133,3 5 401,5 5 625,6 6 338,0 7 498,5 2,9 2,3 2,3 2,6 30,7 4,2 12,7 18,3
Industrias manufactureras, excluyendo maquila 70 795,6 77 764,8 90 981,9 37,0 36,4 9,8 17,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Incluye maquila. 
b / Cifras preliminares.
c/ Sólo comprende los principales rubros de la industria automotriz, vehículos terminados y partes.
Cuadro 17
MÉXICO: IMPORTACIONES DE BIENES FOB, 2002-2008 a/
Millones de dólares____________________________  Composición porcentual_____  _______Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b/ 1993 2006 2007 2008 b/ 2005 2006 2007 2008 b/
Importación total 168 678,9 170 545,8 196 809,7 221 819,5 256 058,4 281 949,0 308 603,2 100,0 100,0 100,0 100,0 12,7 15,4 10,1 9,5
Bienes de consumo 21 178,4 21 509,0 25 409,0 31 512,9 36 901,0 43 054,5 47 940,7 12,6 12,6 12,9 14,2 24,0 17,1 16,7 11,3
Bienes intermedios 126 508,1 128 831,5 148 803,7 164 091,1 188 632,5 205 295,5 221 565,4 75,0 75,5 75,6 74,0 10,3 15,0 8,8 7,9
Bienes de capital 20 992,5 20 205,3 22 597,0 26 215,5 30 524,9 33 599,0 39 097,1 12,4 11,8 11,5 11,8 16,0 16,4 10,1 16,4
Agropecuarias 5 829,6 6 419,4 6 286,7 7 268,7 15 347,1 7 916,1 4,8 2,8 5,4 2,6 -2,1 15,6 111,1 -48,4
Maíz 644,3 728,3 745,1 714,1 1 138,4 1 554,3 2 391,4 0,1 0,4 0,6 0,8 -4,2 59,4 36,5 53,9
Haba de soya 891,8 1 068,2 1 108,0 950,0 926,1 1 177,0 1 800,9 0,8 0,4 0,4 0,6 -14,3 -2,5 27,1 53,0
Sorgo 506,8 399,8 424,0 340,2 338,7 347,1 364,1 0,6 0,1 0,1 0,1 -19,8 -0,4 2,5 4,9
Ganado vacuno 133,4 43,5 22,9 75,8 65,7 89,5 134,8 0,1 0,0 0,0 0,0 231,3 -13,3 36,3 50,6
Otros 3 589,8 4 119,4 4 206,7 4 799,9 12 179,2 3 224,8 3,2 1,9 4,3 1,0 2,1 14,1 153,7 -73,5
Industrias extractivas 9 469,6 8 514,7 13 382,9 16 171,4 20 963,0 24 845,8 13,0 6,3 7,4 8,1 57,2 20,8 29,6 18,5
Gas natural 822,9 1 670,9 2 187,8 2 255,5 1 868,4 1 789,8 2 737,9 0,1 0,7 0,6 0,9 3,1 -17,2 -4,2 53,0
Otros 7 798,7 6 326,9 11 127,4 14 303,0 19 173,2 22 107,9 12,9 5,6 6,8 7,2 75,9 28,5 34,1 15,3
Industrias manufactureras 155 667,6 155 246,5 177 896,3 197 401,4 227 114,9 245 639,0 258 580,7 91,9 88,7 87,1 83,8 11,0 15,1 8,2 5,3
Alimentos,bebidas y tabaco 5 836,6 6 419,0 7 147,6 8 117,8 8 909,4 10 373,0 11 361,3 4,7 3,5 3,7 3,7 13,6 9,8 16,4 9,5
Textiles, vestido y artículos de cuero 10 624,4 10 311,4 10 384,2 10 715,9 10 609,4 10 145,0 9 947,6 6,0 4,1 3,6 3,2 3,2 -1,0 -4,4 -1,9
Industria de la madera 1 049,2 1 098,5 1 291,2 1 479,2 1 590,5 1 678,0 1 671,4 1,0 0,6 0,6 0,5 14,6 7,5 5,5 -0,4
Papel, imprenta industria editorial 4 647,3 4 712,7 5 127,8 5 522,2 6 135,7 6 486,0 6 700,8 3,8 2,4 2,3 2,2 7,7 11,1 5,7 3,3
Química 10 296,5 11 143,8 12 715,6 14 352,7 16 039,6 17 763,0 20 347,8 6,2 6,3 6,3 6,6 12,9 11,8 10,7 14,6
Productos plásticos y de caucho 11 712,0 12 533,1 13 358,0 14 966,3 16 476,1 16 890,0 16 606,8 6,1 6,4 6,0 5,4 12,0 10,1 2,5 -1,7
Productos minerales no metálicos 1 762,4 1 800,1 1 926,8 2 086,2 2 293,1 2 499,0 2 233,1 1,0 0,9 0,9 0,7 8,3 9,9 9,0 -10,6
Siderurgia 6 977,8 7 103,9 9 246,0 10 696,1 12 718,2 13 001,0 15 118,4 5,3 5,0 4,6 4,9 15,7 18,9 2,2 16,3
Minerometalurgia 4 061,0 4 135,7 5 148,5 5 707,2 7 851,5 8 559,0 8 520,1 2,2 3,1 3,0 2,8 10,9 37,6 9,0 -0,5
Productos metálicos, maquinaria y equipo 94 995,4 92 457,8 106 920,3 118 103,0 136 938,1 148 646,0 155 547,4 42,4 53,5 52,7 50,4 10,5 15,9 8,5 4,6
Industria automotriz c/ 21 395,2 19 865,7 21 686,0 25 259,1 28 452,0 29 841,5 30 615,3 2,9 11,1 10,6 9,9 16,5 12,6 4,9 2,6
Automóviles tipo turismo 6 089,5 5 757,9 6 425,2 7 840,2 9 265,3 9 436,3 8 342,3 0,6 3,6 3,3 2,7 22,0 18,2 1,8 -11,6
Vehículos para transporte de mercancías 1 840,6 1 615,2 1 836,6 2 341,2 2 667,1 3 003,6 3 205,5 0,2 1,0 1,1 1,0 27,5 13,9 12,6 6,7
Motores de gasolina y diesel para
automóviles 3 790,5 3 806,4 4 074,5 4 465,6 4 772,5 4 717,9 5 810,5 0,8 1,9 1,7 1,9 9,6 6,9 -1,1 23,2
Partes y accesorios de vehículos 9 674,7 8 686,2 9 349,7 10 612,2 11 747,2 12 683,6 13 257,0 1,4 4,6 4,5 4,3 13,5 10,7 8,0 4,5
Máquinas para procesamiento de datos 4 524,3 5 235,8 6 240,2 6 261,0 6 513,5 5 840,0 5 342,3 1,7 2,5 2,1 1,7 0,3 4,0 -10,3 -8,5
Resto de productos 69 075,9 67 356,3 78 994,1 86 582,9 101 972,6 112 964,5 119 589,8 37,9 39,8 40,1 38,8 9,6 17,8 10,8 5,9
Otras industrias 3 704,8 3 530,4 4 630,3 5 654,8 7 553,4 9 599,0 10 526,1 13,2 2,9 3,4 3,4 22,1 33,6 27,1 9,7
Industrias manufactureras excluyendo
maquila 96 371,5 96 189,3 110 154,0 121 722,5 139 611,7 66,8 54,5 10,5 14,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Incluye maquila. 
b/ Cifras preliminares.




MÉXICO: BALANCE DE PAGOS, 2004-2008 a/
(M illones de dólares)
2004 2005 2006 2007 2008 b/
I. Balance en cuenta corriente -5 169 -4 369 -4 375 -8 331 -15 725
Exportaciones de bienes fob 187 999 214 233 249 925 271 875 291 343
Importaciones de bienes fob -196 810 -221 820 -256 058 -281 949 -308 603
Balance de bienes -8 811 -7 587 -6 133 -10 074 -17 261
Servicios (crédito) 13 955 16 066 16 221 17 489 18 040
Transportes 1 362 1 753 1 912 1 930 2 312
Viajes 10 796 11 803 12 177 12 852 13 289
Otros servicios 1 798 2 510 2 132 2 708 2 439
Servicios (débito) -18 562 -20 779 -21 957 -23 794 -25 119
Transportes -7 577 -9 210 -10 101 -11 286 -13 165
Viajes -6 959 -7 600 -8 108 -8 375 -8 526
Otros servicios -4 025 -3 969 -3 747 -4 134 -3 429
Balance de bienes y servicios -13 418 -12 300 -11 869 -16 379 -24 340
Renta (crédito) 5 708 5 430 6 577 7 996 7 754
Remuneración de empleados 3 497 2 419 1 481 1 684 1 909
Renta de la Inversión 2 211 3 011 5 097 6 312 5 845
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses recibidos) 2 211 3 011 5 097 6 312 5 845
Renta (débito) -16 222 -19 637 -25 032 -26 363 -24 600
Remuneración de empleados -4 999 -7 377 -10 956 -11 498,6 -10 069,1
Renta de la inversión -11 222 -12 260 -14 076 -14 865 -14 531
Directa (utilidades y dividendos)
De cartera
Otra inversión (intereses pagados) -11 222 -12 260 -14 076 -14 865 -14 531
Balance de renta -10 513 -14 207 -18 455 -18 368 -16 846
Transferencias corrientes (crédito) 18 842 22 194 26 037 26 523 25 589
Transferencias corrientes (débito) -80 -57 -88 -108 -128
Balance de transferencias corrientes 18 762 22 138 25 949 26 415 25 461
II. Balance en cuenta capital c/
III.Balance en cuenta financiera c/ 13 193 14 971 -1 954 20 899 24 550
Inversión directa en el extranjero -4 432 -6 474 -5 758 -8 256 -686
Inversión directa en la economía declarante 23 659 21 922 19 316 27 278 21 950
Activos de inversión de cartera 1 718 0 0 0 0
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda 1 718 0 0 0 0
Pasivos de inversión de cartera 5 238 8 365 1 296 14 773 5 614
Títulos de participación en el capital -2 522 3 353 2 805 -482 -3 503
Títulos de deuda 7 760 5 013 -1 510 15 255 9 118
Activos de otra inversión -9 051 -7 719 -12 156 -21 776 -7 923
Autoridades monetarias
Gobierno general
Bancos -5 579 -4 403 -6 148 -17 046 -2 668
Otros sectores -3 472 -3 316 -6 008 -4 730 -5 255
Pasivos de otra inversión -3 939 -1 124 -4 652 8 880 5 595
Autoridades monetarias
Gobierno general -2 359 7 -3 557 -336 1 265
Bancos -2 686 -5 401 -7 773 1 766 -1 677
Otros sectores 1 107 4 271 6 678 7 451 6 008
IV. Errores y omisiones -3 965 -3 438 5 326 -2 282 -1 388
V. Balance global d/ 4 058 7 164 -1 003 10 286 7 438
VI. Reservas y partidas conexas -4 058 -7 164 1 003 -10 286 -7 438
Activos de reserva -4 058 -7 164 1 003 -10 286 -7 438
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI 0 0 0 0 0
Financiamiento excepcional 0 0 0 0 0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
a/ Presentación analítica, de acuerdo con la quinta edición del Manual del Balance de Pagos del FMI. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
d/ Es igual a la variación total de las reservas (con signo contrario), más asientos de contrapartida.
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Cuadro 19
MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO, 1990-2008
Año






















Tasa de sobrevaluación (-) 





del tipo de cambio 
nominal c/
(7)
1990 2,81 2,31 121,57 14,25 20,17 -4,92 -12,47
1991 3,02 2,72 110,85 7,30 17,68 -8,82 -6,80
1992 3,09 3,05 101,38 2,54 12,11 -8,54 -2,47
1993 3,12 3,25 95,74 0,67 6,60 -5,56 -0,67
1994 3,38 3,39 99,50 8,34 4,25 3,93 -7,70
1995 6,42 4,71 136,22 90,19 38,91 36,90 -47,42
1996 7,60 5,82 130,68 18,39 23,41 -4,07 -15,53
1997 7,92 6,85 115,52 4,20 17,87 -11,60 -4,03
1998 9,14 7,83 116,75 15,37 14,16 1,06 -13,32
1999 9,56 8,93 107,09 4,65 14,09 -8,27 -4,44
2000 9,46 9,46 100,00 -1,10 5,91 -6,62 1,11
2001 9,34 9,78 95,51 -1,20 3,44 -4,49 1,21
2002 9,66 10,11 95,48 3,36 3,39 -0,03 -3,25
2003 10,79 10,34 104,36 11,73 2,23 9,30 -10,50
2004 11,29 10,54 107,07 4,61 1,96 2,60 -4,40
2005 10,90 10,60 102,80 -3,44 0,58 -3,99 3,56
2006 10,90 10,64 102,41 0,01 0,39 -0,38 -0,01
2007 d/ 10,93 10,76 101,58 0,27 1,08 -0,81 -0,26
2008 d/ 11,14 8,21 135,71 1,94 -1,22 3,21 -1,91
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Promedio del período, pesos por dólar.
b/ Tipo de cambio nominal deflactado por la relación entre los índices de precios al consumidor de México y de los Estados Unidos, 
con año base 2000 = 100. Pesos de 2000 por dólar. 




MÉXICO: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO, 2004-2008 a/
2004 2005 2006 2007 2008
Saldos a fin de año en miles de millones de dólares
1. Deuda externa bruta total c/ 139,2 130,7 117,5 141,8 150,1
Intereses (excluye comisiones) 11,2 12,3 13,7 14,9 14,5
2. Deuda externa privada 59,9 59,1 62,7 86,5 93,2
3. Banco de México 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Deuda externa bruta pública d/
Saldos a fines del año 





































Deuda externa total/PIB g/ 18,8 15,6 13,6 14,9 15,7
Deuda externa pública/PIB g/ 10,7 8,5 6,4 5,8 6,0
Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y servicios no factoriales 68,9 56,8 44,2 49,0 48,5
Servicio deuda pública/exportaciones 
de bienes y servicios no factoriales 10,9 8,6 13,8 6,4 4,0
Intereses netos/exportaciones
de bienes y servicios no factoriales h/ 4,5 4,0 3,2 3,0 2,8
Intereses devengados/exportaciones 
de bienes y servicios no factoriales 5,6 5,3 5,2 5,1 4,7
Servicio/desembolsos deuda pública 141,7 414,9 296,2 173,8 93,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), del Banco 
de México y del Fondo M onetario Internacional (FMI). 
a/ Incluye la deuda con el FMI. 
b / Cifras preliminares.
c/ Comprende los saldos del sector público, del Banco de México, de la banca m últiple y del sector privado. 
d/ El sector público se refiere al gobierno federal, a los organismos y empresas controladas y no controladas, 
y a la banca de desarrollo; no incluye al Banco de México. La deuda externa pública se presenta en términos 
brutos considerando solamente el total de los pasivos financieros externos del sector público, sin restar el saldo 
de los activos financieros en el exterior; asimismo, se excluye la inversión en valores gubernamentales de los 
no residentes.
e/ Comprende las variaciones por ajustes cambiarios y otros ajustes. 
f/ A  partir de 2000 se refiere a costo financiero.
g/ Las cifras del PIB nominal corresponden a las del IV  trimestre de cada año; éstas fueron convertidas a dólares 
corrientes mediante el tipo de cambio para solventar obligaciones en m oneda extranjera a finales del período. 
h/ Los intereses netos corresponden a los del balance de pagos.
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Cuadro 21
MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS, 2004-2008 
---------------------------------------------------- 2004-------- 2005-------- 2006-------- 2007 2008 a/
Variación de diciembre a diciembre
Índice de precios al consumidor 5,2 3,3 4,1 3,8 6,5
Mercancías 3,9 2,8 3,4 4,5 6,5
Alimentos procesados, bebidas y  tabaco 7,0 3,7 5,1 7,5 9,5
Otros 1,7 2,2 2,1 2,3 4,1
Servicios 3,7 3,5 3,9 3,4 5,1
Vivienda 3,7 2,6 3,7 3,0 4,2
Otros 3,7 4,5 4,0 3,9 5,8
Agropecuarios 10,1 -0,2 8,3 3,4 11,6
Educación 7,5 6,6 5,7 5,7 5,8
Índice de precios al productor b/ 6,5 3,6 5,4 3,6 7,8
Mercancías 8,0 2,5 7,1 3,7 10,5
Formación bruta de capital fijo c/ 13,0 0,6 10,9 2,8 12,6
Servicios 5,3 4,6 3,9 3,5 5,3
Variación media anual
Índice de precios al consumidor 4,7 4,0 3,6 4,0 5,1
Mercancías 3,3 3,3 2,8 4,2 5,5
Alimentos procesados, bebidas y  tabaco 6,1 5,1 3,9 6,7 8,7
Otros 1,5 2,1 2,0 2,3 3,0
Servicios 4,6 4,0 4,1 3,8 4,4
Vivienda 4,0 2,7 3,5 3,2 3,7
Otros 4,0 4,4 4,0 3,8 4,7
Agropecuarios 8,0 5,7 3,2 5,7 6,8
Educación 8,0 7,2 6,2 5,7 5,7
Índice de precios al productor b/ 6,4 4,2 5,1 3,8 5,8
Mercancías 8,6 3,6 6,1 4,3 7,4
Formación bruta de capital fijo 12,4 2,4 9,1 4,3 9,8
Servicios 4,6 4,8 4,2 3,5 4,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye mercancías y  servicios, sin petróleo.
c/ Se refiere al indicador mercancías finales con petróleo, demanda interna.
Cuadro 22
MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 2005-2009
Variaciones con respecto al mismo
Variaciones con respecto al mes anterior mes del año anterior
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2005 2006 2007 2008 2009 a/
Enero 0,0 0,6 0,52 0,5 0,2 4,5 3,9 4,0 3,7 6,3
Febrero 0,3 0,2 0,28 0,3 0,2 4,3 3,7 4,1 3,7 6,2
Marzo 0,5 0,1 0,22 0,7 0,6 4,4 3,4 4,2 4,2 6,0
Abril 0,4 0,1 -0,06 0,2 0,4 4,6 3,2 4,0 4,5 6,2
Mayo -0,3 -0,4 -0,49 -0,1 -0,3 4,6 3,0 3,9 4,9 6,0
Junio -0,1 0,1 0,12 0,4 0,2 4,3 3,2 4,0 5,3 5,7
Julio 0,4 0,3 0,42 0,6 0,3 4,5 3,1 4,1 5,4 5,4
Agosto 0,1 0,5 0,41 0,6 3,9 3,5 4,0 5,6
Septiembre 0,4 1,0 0,78 0,7 3,5 4,1 3,8 5,5
Octubre 0,2 0,4 0,39 0,7 3,1 4,3 3,7 5,8
Noviembre 0,7 0,5 0,71 1,1 2,9 4,1 3,9 6,2
Diciembre 0,6 0,6 0,41 0,7 3,3 4,1 3,8 6,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
Nota: Base, segunda quincena del mes de junio de 2002.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 23
MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES LABORALES, 1990-2008
Índ ices (2000  = 100)____________________________   T asas de crecim iento
Salarios nom inales Salarios reales Salarios nom inales Salarios reales
M ínim o a/ M anufacturero  b / M ín im o a/ M anufacturero  b / M ín im o a / M anufacturero  b / M ínim o a/ M anufac tu re
1990 26,80 17,25 147,70 95,19 15,7 30,3 -12,2 -1,1
1991 31,33 22,53 138,80 99,94 16,9 30,6 -6,0 5,0
1992 34,41 28 ,32 133,76 110,26 9,8 25 ,7 -3,6 10,3
1993 37,19 33,30 132,22 118,57 8,1 17,6 -1,2 7,5
1994 39,78 36,93 131,84 122,58 7,0 10,9 -0,3 3,4
1995 46,79 42 ,99 113,16 103,84 17,6 16,4 -14,2 -15,3
1996 58,10 51,57 102,85 91,96 24,2 20,0 -9,1 -11,4
1997 69,19 61,82 102,04 91,19 19,1 19,9 -0,8 -0,8
1998 80,63 73,25 102,79 93,39 16,5 18,5 0,7 2,4
1999 90,86 86,52 99,17 94,38 12,7 18,1 -3,5 1,1
2000 100,00 100,00 100,00 100,00 10,1 15,6 0,8 6,0
2001 106,98 112,64 100,50 106,09 7,0 12,6 0,5 6,1
2002 113,15 120,51 101,72 108,62 5,8 7,0 1,2 2,4
2003 118,25 127,52 102,51 111,04 4,5 5,8 0,8 2,2
2004 123,28 133,49 101,08 109,99 4,3 4,7 -1,4 -0,9
2005 128,82 138,43 101,07 109,12 4,5 3,7 0,0 -0,8
2006 133,97 144,79 100,93 109,92 4,0 4,6 -0,1 0,7
2007 139,18 141,45 100,28 102,76 3,9 -2,3 -0,6 -6,5
2008  c / 144,76 151,02 99,36 102,92 4,0 6,8 -0,9 0,2
Fuente: C E PA L , sobre la  base  de cifras del B anco  de M éxico  y del Institu to  N acio n a l de E stad ística , G eografía  e In fo rm ática  (IN E G I).
a / P rom ed io  anual de  lo s sa larios m ín im os generales, sin  p restaciones. Incluye las d istin tas zo n as sa lariales, que se p o nderaron  p o r la p o b lac ió n  asa lariada  de cada 
u n a  de ellas, sobre la  base  de c ifras censales. L os salarios m ín im os reales se o b tuv ieron  deflactando  los nom inales p o r el índice n acio n al de  p recios a l consum idor 
correspond ien te  a  u n  salario  m ínim o.
b / Se re fie re  a  los sa larios m edios p o r p e rso n a  ocupada  en  la  industria  m anufactu rera  no m aquiladora . L os salarios reales se o b tuv ieron  deflactando  los nom inales p o r el 
índ ice  nacional de  p recios al consum idor correspond ien te  a  uno y tres sa larios m ínim os. E ste  p roced im ien to  d ifie re  del u tilizado  po r e l B aanco  de M éx ico  y p o r  el IN E G I.
c / C ifras prelim inares.
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Cuadro 24
M ÉX ICO: IN G RESO S Y G A STO S DEL G O BIERN O  FED ERA L, 2002-2008
M illones de pesos Participación  del PIB Tasas de crecim iento
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2005 2006 2007 2008 a/ 2005 2006 2007 2008 a/
1. Ingresos corrientes 989 353 1 132 985 1 270 211 1 412 505 1 558 808 1 711 539 2 049 278 15,8 15,3 15,0 15,3 16,9 11,2 10,4 9,8 19,7
Ingresos petroleros 260 006 357 644 446 588 541 008 543 624 505 858 692 096 5,2 5,8 5,2 4,5 5,7 21,1 0,5 -6,9 36,8
Ingresos no petro leros (RESID U A L) 729 347 775 341 823 623 871 497 1 015 184 1 205 681 1 357 182 10,6 9,4 9,8 10,8 11,2 5,8 16,5 18,8 12,6
Tributarios 728 284 766 582 770 120 810 511 890 078 1 002 670 995 107 9,4 8,8 8,6 8,9 8,2 5,2 9,8 12,6 -0,8
Im puesto sobre la renta 318 380 337 016 345 218 384 522 448 100 527 184 607 610 4,7 4,2 4,3 4,7 5,0 11,4 16,5 17,6 15,3
Im puesto al valor agregado 218 442 254 433 285 023 318 432 380 576 409 013 457 698 3,5 3,4 3,7 3,6 3,8 11,7 19,5 7,5 11,9
Producción  y  servicios 136 257 117 758 85 245 49 627 -5 242 -6 792 -168 310 0,3 0,5 -0,1 -0,1 -1,4 -41,8 -110,6 -29,6 -2 378,1
Im portaciones 27 233 26 898 29 521 26 821 31 726 32 188 35 783 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 -9,1 18,3 1,5 11,2
Im puesto a los rendim ientos petroleros n.d. n.d. n.d. 2 318 1 609 3 738 4 441 n.d. n.d. n.d. 0,0 0,0 -30,6 132,3 18,8
O tros im puestos 27 972 30 478 25 113 28 792 33 308 37 339 57 884 0,3 0,3 0,3 0,5 14,6 15,7 12,1 55,0
N o tributarios 261 070 366 403 500 091 601 994 668 730 708 551 1 054 121 1,2 6,5 6,4 6,3 8,7 20,4 11,1 6,0 48,8
2 . G astos corrientes 989 398 1 104 787,0 1 187 934 1 287 257 1 465 193 1 597 792 1 817 628 15,8 13,9 14,1 14,3 15,0 8,4 13,8 9,0 13,8
Rem uneraciones 101 735 120 318 108 102 110 973 121 827 162 791 181 456 1,6 1,2 1,2 1,5 1,5 2,7 9,8 33,6 11,5
Intereses y  gastos de la deuda 158 544 159 657 174 779 172 444 192 435 188 671 200 122 3,2 1,9 1,9 1,7 1,7 -1,3 11,6 -2,0 6,1
Otros gastos corrientes (residual) 729 120 824 813 905 053 1 003 841 1 150 930 1 246 330 1 436 051 10,8 11,1 11,1 11,9 10,9 14,7 8,3 15,2
3 . Resultado en cuenta corriente (1 - 2) -45 28 198 82 277 125 248 93 616 113 747 231 649 0,0 1,4 0,9 1,0 1,9 52,2 -25,3 21,5 103,7
4 . G astos de capital 144 276 132 086 185 802 228 923 275 375 331 974 425 129 1,5 2,5 2,7 3,0 3,5 23,2 20,3 20,6 28,1
Inversión física 15 059 22 046 24 140 32 276 41 559 84 447 59 002 0,4 0,3 0,4 0,8 0,5 33,7 28,8 103,2 -30,1
Otros gastos de capital (residual) 129 217 110 040 161 662 196 647 233 816 247 527 366 127 2,1 2,3 2,2 3,0 21,6 18,9 5,9 47,9
5 . G astos totales (2 +  4) 1 133 675 1 236 873 1 373 735 1 516 180 1 740 568 1 929 767 2 242 757 17,4 16,4 16,8 17,2 18,5 10,4 14,8 10,9 16,2
6 . Resultado presupuestario  (1 - 5) -144 321 -103 888 -103 524 -103 675 -181 760 -218 227 -193 480 -1,6 -1,1 -1,8 -1,9 -1,6 -0,1 -75,3 -20,1 11,3
7 . Saldo cuentas ajenas netas 9 223 3 931 373 2 970 1 101 106 1 005 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 695,4 -62,9 -90,3 844,0
8. Resultado fiscal (6 +  7) -135 098 -99 957 -103 151 -100 705 -180 659 -218 121 -192 475 -1,5 -1,1 -1,7 -1,9 -1,6 2,4 -79,4 -20,7 11,8
9 . Financiam iento b/ 135 098 99 957 103 151 100 705 180 659 218 440 192 525 1,5 1,1 1,7 1,9 1,6 -2,4 79,4 20,9 -11,9
R elaciones (porcentajes)
R esultado en cuenta corriente/ 
gasto de capital (3/4)















Fuente: CEPA L, sobre la base de cifras del Instituto N acional de Estadística, G eografía e Inform ática (IN E G I); 
a / Cifras prelim inares.
b / Se refiere al concepto déficit(+ ) o superávit(-) de caja del gobierno federa l.
de la Secretaría de H acienda y  C rédito Público (SH C P) y  del B anco de M éxico .
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Cuadro 25
M ÉXICO: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO, 2002-2008
Millones de pesos_______________________________   Participación del PIB________  Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 a/ 2000 2005 2006 2007 2008 a/ 2004 2005 2006 2007 2008 a/
1 . Ingresos totales 1 387 236 1 600 286 1 771 314 1 947 816 2 263 603 2 485 639 2 860 528 21,6 21,1 21,8 22,2 23,6 10,7 10,0 16,2 9,8 15,1
Ingresos petroleros 410 038 533 421 637 360 726 537 861 279 880 698 1 054 600 7,2 7,9 8,3 7,9 8,7 19,5 14,0 18,5 2,3 19,7
Ingresos no petroleros 977 198 1 066 866 1 133 954 1 221 280 1 402 323 1 605 087 1 805 927 14,5 13,2 13,5 14,3 14,9 6,3 7,7 14,8 14,5 12,5
Gobierno federal 989 354 1 132 985 1 270 211 1 412 505 1 558 808 1 711 539 2 049 278 15,8 15,3 15,0 15,3 16,9 12,1 11,2 10,4 9,8 19,7
Organismos y  empresas controladas 397 882 467 301 501 103 535 311 704 795 774 099 811 300 5,8 5,8 6,8 6,9 6,7 7,2 6,8 31,7 9,8 4,8
PEM EX b/ 150 032 175 777 190 772 185 529 317 655 374 840 362 531 2,0 2,0 3,1 3,3 3,0 8,5 -2,7 71,2 18,0 -3,3
Otros 247 851 291 525 310 331 349 782 387 140 399 725 448 769 3,8 3,8 3,7 3,6 3,7 6,5 12,7 10,7 3,3 12,3
Sector no presupuestado c/
2 . Gastos totales 1 459 951 1 648 243 1 792 297 1 958 012 2 255 221 2 482 504 2 872 210 22,7 21,2 21,7 22,2 23,7 8,7 9,2 15,2 10,1 15,7
Gobierno federal 1 133 675 1 236 873 1 373 735 1 516 180 1 740 568 1 929 767 2 242 757 17,4 16,4 16,8 17,2 18,5 11,1 10,4 14,8 10,9 16,2
Organismos y  empresas controladas 326 277 522 494 573 399 632 299 699 717 748 838 901 429 5,4 6,8 6,7 6,7 7,4 9,7 10,3 10,7 7,0 20,4
PEM EX b/ 118 217 124 423 149351 149 727 163 033 173 484 230 227 1,9 1,6 1,6 1,6 1,9 20,0 0,3 8,9 6,4 32,7
Otros 208 060 398 071 424 047 482 571 536 684 575 354 671 202 3,5 5,2 5,2 5,1 5,5 6,5 13,8 11,2 7,2 16,7
Sector no presupuestado c/
3 . Balance directo (1 - 2) -72 716 -47 957 -20 983 -10 196 8 381 3 135 -11 682 -1,1 -0,1 0,1 0,0 -0,1 56,2 51,4 182,2 -62,6 -472,6
Gobierno federal -144 321 -103 888 -103 524 -103 675 -181 760 -218 227 -193 480 -1,6 -1,1 -1,8 -2,0 -1,6 0,4 -0,1 -75,3 -20,1 11,3
Organismos y  empresas controladas 71 605 55 932 82 542 93 478 190 141 220 698 -90 129 0,5 1,0 1,8 2,0 -0,7 47,6 13,2 103,4 16,1 -140,8
PEM EX b/ 31 815 51 353 41 421 35 802 154 622 201 356 132 304 0,1 0,4 1,5 1,8 1,1 -19,3 -13,6 331,9 30,2 -34,3
Otros 39 790 28 790 67 302 83 054 86 468 62 406 -222 433 0,4 0,9 0,8 0,6 -1,8 133,8 23,4 4,1 -27,8 -456,4
Sector no presupuestado c/ -2 891 5 491 1 774 71 1 552 -1 625 0,0 0,0 0,0 0,0
4 . D iferencias con fuentes de financiamiento - 5 492 1 774 71 1 552 1 675 3 333
5. Balance público (3 + 4) -75 607 -42 465 -19 209 -10 125 9 933 4 810 -8 349 -1,1 -0,1 0,1 0,0 -0,1 54,8 47,3 198,1 -51,6 -273,6
6 . Financiamiento 75 607 42 465 19 208 10 125 -9 934 -4 810 8 349 1,1 0,1 -0,1 0,0 0,1 -54,8 -47,3 -198,1 51,6 273,6
Interno 100 280 59 302 35 243 59 983 231 946 183 452 91 629 2,2 0,7 2,2 1,6 0,8 -40,6 70,2 286,7 -20,9 -50,1
Banco de México 72 072 -13 873 -13 141 -172 695 -118 720 -27 178 -1,2 5,3
Otros 28 208 73 175 48 383 404 641 302 172 118 807 3,3 -33,9
Externo -24 673 -16 837 -16 034 -49 858 -241 880 -188 262 -83 279 -1,1 -0,5 -2,3 -1,7 -0,7 4,8 -210,9 -385,1 22,2 55,8
Relaciones (porcentajes)
Financiamiento interno/balance público 132,6 139,7 183,5 592,4 -2 335,0 -3 813,9 1 097,5
Financiamiento externo/balance público -32,6 -39,6 -83,5 -492,4 2 435,0 3 913,9 -997,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (IN EG I); de la Secretaría de H acienda y  Crédito Público (SHCP) y del Banco de M éxico. 
a/ Cifras preliminares.
b / Ingresos y gastos netos del pago de impuestos y  derechos. 
c/ Sólo se incluyen los saldos.
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MÉXICO: CRÉDITO BANCARIO RECIBIDO POR LAS EMPRESAS Y LOS PARTICULARES, 2004-2008 a/
Cuadro 26
Saldos a fin de año en millones de pesos_________   T asas de crecimiento
2004 2005 2006 2007 2008 b/ 2005 2006 2007 2008
Total 960 558 1 087 157 1 369 775 1 628 841 1 747 268 13,2 26,0 18,9 7,3
Actividades primarias 23 087 23 302 23 425 31 082 37 583 0,9 0,5 32,7 20,9
Agropecuarias 20 438 21 709 22 187 27 959 33 879 6,2 2,2 26,0 21,2
Minería y otras 2 649 1 593 1 238 3 122 3 704 -39,9 -22,3 152,1 18,6
Industria 236 503 211 780 247 319 352 476 447 776 -10,5 16,8 42,5 27,0
Energética c/ 43 152 31 088 31 536 31 103 31 350 -28,0 1,4 -1,4 0,8
Manufacturera 153 072 133 441 152 041 177 508 225 806 -12,8 13,9 16,8 27,2
De la construcción 40 279 47 251 63 742 143 865 190 621 17,3 34,9 125,7 32,5
Vivienda 140 616 181 786 243 828 289 847 326 229 29,3 34,1 18,9 12,6
De interés social 



















Servicios y otras actividades 447 989 549 319 706 822 780 092 743 125 22,6 28,7 10,4 -4,7
Créditos al consumo 
Tarjetas de crédito 




























Comercio 90 277 99 370 120 479 146 461 170 693 10,1 21,2 21,6 16,5
Otros 22 086 21 600 27 901 28 884 21 862 -2,2 29,2 3,5 -24,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
a/ Se refiere al crédito total otorgado a los particulares y a las empresas públicas y privadas por la banca comercial y por la de desarrollo, 
excluyendo el financiamiento del Banco de México y de los fondos de fomento. Este crédito incluye la cartera vigente, la vencida y la 
redescontada; tembién comprende los intereses devengados sobre préstamos y créditos vigentes y los intereses vencidos. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Comprende las industrias del petróleo y la eléctrica.
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Cuadro 27
MÉXICO: BASE MONETARIA, 2005-2008 a/
Fuentes (1 + 2)
1. R eservas internacionales 
(E quivalente en  m illones de dólares)
2. Crédito interno neto
T enencia ne ta  de valores gubernam entales 
Crédito neto al gobierno federal c/
Crédito otorgado a  em presas y  organism os públicos 
D epósitos de em presas y organism os del sector público d/ 
D epósitos netos de regu lación  m onetaria  
B onos de regulación  m onetaria  (B R EM S)
Financiam iento a  bancos e/
B anca de desarrollo  
B anca com ercial 
Financiam iento neto a  otros interm ediarios financieros f/ 
FO B  A PR O A  g/
Fideicom isos oficiales 
N eto  de reporto de valores 
Pasivos con el Fondo M onetario  In ternacional 
O tros conceptos, neto
U sos (3 +  4)
3. B ille tes y m onedas en  c irculación
E n  poder del público 
E n  caja de bancos h /
4. D epósitos bancarios en  cuenta corriente
T ipo de cam bio para  solventar obligaciones 
en  m oneda extranjera (pesos po r dólar) i/
Saldos a fin  de año en m illones de pesos
2005 2006 b / 2007 b / 2008 b /
380 034 449 821 494 743 577 543
730 253 731 725 851 324 1 181 863
68 669 67 680 77 991 85 441
-350 219 -281 904 -356 580 -604 320
0 0 0 0
-125 285 -236 868 -242 413 -272 130
61 064 63 592 59 751 63 570
0 0 0 145 672
0 -60 129 -167 611 -248 397
-260 109 -111 828 -13 779 -1 240
-220 885 -245 300 -276 071 -226 224
-36 262 -32 671 -48 473 -20 565
-184 622 -212 629 -227 598 -205 659
20 042 17 537 15 032 12 526
0 0 0 0
20 042 17 537 15 032 12 526
65 470 167 606 198 241 113 503
0 0 0 0
109 483 123 486 70 270 -191 601
380 034 449 821 494 743 577 542
380 034 449 821 494 743 577 542
336 171 389 598 430 084 494 382
43 863 60 223 64 660 83 160
0 0 0 0
10,898 10,899 10,928 11,141
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras del B anco de M éxico. 
a/ Según los conceptos y definiciones del B anco de M éxico. 
b / C ifras prelim inares.
c / Incluye el crédito  directo m ás el crédito  m ediante la  cuenta corriente de la T esorería  de la  Federación, m enos los depósitos 
del gobierno federal. D e acuerdo con el artículo 11 de la  m encionada ley, a  p artir de abril de 1994 el B anco de M éxico 
solam ente puede o torgar crédito al gobierno federal m ediante el generado po r el uso de la cuenta corriente de la 
T esorería  de la Federación. 
d / Incluyen al Instituto p ara  la  P ro tección  al A horro  B ancario  (IPA B).
e / C om prende crédito y sobregiros de la cuenta ún ica  m enos depósitos, excepto los depósitos en  cuenta corriente. 
f/ Crédito m enos depósitos.
g/ Fondo B ancario  para  la  P ro tección  al A horro (FO B A PR O A ). 
h / Incluye la caja de la banca de desarrollo  y de la banca comercial. 
i/ Prom edio del año.
Cuadro 28
M ÉX ICO : B A LA N C E M O N ET A R IO , 2004-2008 a/
Saldos a fin de año en m illones de pesos__________________  P orcentajes del PIB_______  Tasas de crecim iento________
2004 2005 2006 2007 2008 b / 2003 2004 2005 2006 2007 2008 b / 2004 2005 2006 2007 2008 b/
1. T otal de activos (2 +  3 ) 3 500 463 3 710 225 4 285 777 4 839 106 5 529 423 43,0 43,1 44,1 48,9 53,3 61,9 4,6 6,0 15,5 12,9 14,3
2. A ctivos externos netos 651 747 753 563 869 011 1 037 905 1 578 838 7,2 8,0 9,0 9,9 11,4 17,7 15,8 15,6 15,3 19,4 52,1
3. C rédito interno 2 848 716 2 956 662 3 416 766 3 801 201 3 950 585 35,8 35,1 35,1 39,0 41,8 44,2 2,4 3,8 15,6 11,3 3,9
A l gobierno central (neto) 740 687 648 512 730 212 773 834 814 051 9,4 9,1 7,7 8,3 8,5 9,1 1,0 -12,4 12,6 6,0 5,2
A gobiernos locales 100 315 111 312 105 327 107 859 131 064 0,7 1,2 1,3 1,2 1,2 1,5 80,9 11,0 -5,4 2,4 21,5
A em presas públicas no financieras 48 024 39 625 39 282 41 087 46 369 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 45,1 -17,5 -0,9 4,6 12,9
A l sector privado 1 128 760 1 325 810 1 740 430 2 052 200 2 090 900 13,6 13,9 15,8 19,9 22,6 23,4 7,0 17,5 31,3 17,9 1,9
O tras instituciones no bancarias 830 930 831 403 801 515 826 221 868 201 11,6 10,2 9,9 9,2 9,1 9,7 -8,2 0,1 -3,6 3,1 5,1
4. Total de pasivos y  capital (sum a de 5 a 11) 3 500 463 3 710 225 4 285 777 4 839 106 5 529 423 42,8 41,2 41,9 42,5 35,2 36,4 4,6 6,0 15,5 12,9 14,3
5. D inero (M 1) 743 221 865 891 988 527 1 124 720 1 250 097 8,8 9,1 10,3 11,3 12,4 14,0 8,5 16,5 14,2 13,8 11,1
6. Cuasidinero 1 382 330 1 472 000 1 609 270 1 831 010 1 995 930 15,7 17,0 17,5 18,4 20,2 22,3 13,2 6,5 9,3 13,8 9,0
7. Instrum entos del m ercado m onetario 32 598 37 131 42 725 30 459 7 606 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,1 18,5 13,9 15,1 -28,7 -75,0
8. Pasivos por valores del B anco Central 154 880 168 583 73 315 4 034 1 018 1,5 1,9 2,0 0,8 0,0 0,0 37,5 8,8 -56,5 -94,5 -74,8
9. Pasivos ante instituciones financieras no bancarias 149 792 204 308 191 613 205 315 5,1 1,8 2,4 2,2 2,3 0,0 -62,5 36,4 -6,2 7,2
10 . Cuentas de capital 285 154 273 829 367 365 0,9 3,5 3,3 4,2 0,0 0,0 328,2 -4,0 34,2
11 . O tras cuentas (R ESID U A L) 752 488 688 483 1 012 962 1 643 568 2 274 772 10,5 7,4 6,0 5,2 0,0 0,0 -9,7 -8,5 47,1 62,3 38,4
O tros indicadores
Saldos prom edio anuales
D inero (M 1) 659 923 755 092 861 449 1 177 673 1 272 420 7,4 8,1 9,0 9,8 13,0 14,2 14,6 14,4 14,1 36,7 8,0
B ase m onetaria 284 009 319 819 371 011 417  584 470 392 3,2 3,5 3,8 4,2 4,6 5,3 14,0 12,6 16,0 12,6 12,6
Efectivo en poder del público 254 439 286 425 331 293 371 704 413 528 2,9 3,1 3,4 3,8 4,1 4,6 14,5 12,6 15,7 12,2 11,3
PIB a precios corrientes
IV trim estre 8 128 442 8 419 464 8 758 028 9 086 118 8 936 351
Prom edio anual 8 570 809 9 252 641 10 379 783 11 206 070 12 110 555
Cocientes
M 1/B ase m onetaria 2,32 2,36 2,32 2,82 2,71
M 1/PIB  0,08 0,08 0,08 0,11 0,11
Fuen te : C EPA L, sobre la base de cifras del Fondo M onetario  Internacional (F M I). 
a/ Según los conceptos y  definiciones del Fondo M onetario  Internacional (FM I). 




MÉXICO: TASAS PASIVAS DE INTERÉS, 2007-2009 
(Porcentajes anualizados)


























28 días Tres meses
2007 2,1 2,3 7,2 7,4 5,0 -1,5 -1,5 3,6 3,6
I. 2,0 2,3 7,0 7,2 4,9 -2,0 2,8 3,0 7,9
II. 2,1 2,3 7,2 7,3 4,9 3,9 -1,2 9,3 3,9
III. 2,1 2,3 7,2 7,4 5,1 -4,3 -4,2 0,8 0,7
IV. 2,2 2,4 7,4 7,5 5,2 -3,8 -3,3 1,3 1,9
2008 c/ 2,2 2,5 7,7 7,9 5,7 -4,0 -3,5 1,4 1,9
I. 2,2 2,4 7,4 7,5 5,3 -3,7 -1,1 1,5 4,1
II. 2,2 2,4 7,5 7,6 5,5 0,1 -3,2 5,5 2,0
III. 2,3 2,6 8,1 8,3 5,8 -4,9 -6,6 0,8 -1,0
IV. 2,2 2,6 7,7 8,1 6,1 -7,5 -3,0 -2,3 2,5
2009 c/
I. 2,1 2,5 7,2 7,4 5,6 -2,0 -0,2 3,2 4,8
II. 1,6 2,1 5,4 5,4 4,4 0,7
III.
IV.
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México.
a/ Tasas nominales, deflactadas por la variación del índice nacional de precios al consumidor.
b/ Incluye depósitos bancarios a plazo, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, aceptaciones bancarias, papel comercial con 
aval bancario y otros depósitos (exceptuando los de ahorro y  a la vista). 
c/ Cifras preliminares.
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